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مستوى الفعل المعلوم على التحليل التقابلي بين اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
  الثاني عشرفي تعليم اللغة العربية لدى طالب الفصل منو  االستفادةوالمجهول و 










 اللغة كلية التربية تعليم شعبة تعليم اللغة العربية بقسم






















 عميد كلية الًتبّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية سورابايا 
 السبلم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 التحليلبعد اإلطبلع ومبلحظة ما يلزم تصحيحو يف ىذا البحث دبوضوع "
 وآّهول ادلعلوم الفعل مستوىعلى  اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بُت التقابلي
 حسُت ابن دبدرسة  الثاين عشر الفصل طبلب لدى العربية اللغة تعليم يف منو ادةاالستفو 
 " الذي قدمتو الطالبة :سورابايا الثانوية
 نافذة احلسنة:   االسم
 ٕٕٜ٘ٚٓٙٔ: د رقم التسجيل
 العربية: تعليم اللغة   شعبةال
فنقدمو إىل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أن تتكرموا بإمداد اعًتافكم اجلميل 
بأن ىذا البحث مستوف للشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية 
 يف قسم تعليم اللغة، وأن تقوموا دبناقشتها يف الوقت ادلناسب. (S-1)األوىل 
 ىذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.
 والسبلم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو





















































مستوى الفعل على التحليل التقابلي بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية . ٕٕٓٓ. نافذة احلسنة
 ابندبدرسة   الثاين عشريف تعليم اللغة العربية لدى طبلب الفصل  منو االستفادةو ادلعلوم وآّهول 
 .حسُت الثانوية سورابايا
 الدكتور زلمد عفيف الدين دمياطي ادلاجستَت:  ادلشرف األول
 الدكتورة مفلحة ادلاجستَت:  ةالثاني ةادلشرف
تعليم اللغة يف  منو االستفادةو  ،الفعل آّهول و الفعل ادلعلوم ، التحليل التقابلي:  مفتاح الرموز
 .العربية
 
 مستوى على اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بُت التقابلي التحليلىذا البحث يبحث 
 دبدرسة  عشر الثاين الفصل طبلب لدى العربية اللغة تعليم يف منو االستفادةو  وآّهول ادلعلوم الفعل
ما أوجو التشابو بُت اللغة العربية . ٔفتبحث الباحثة بقضايا البحث : سورابايا.  الثانوية حسُت ابن
ما أوجو االختبلف بُت اللغة العربية . ٕ واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل ادلعلوم وآّهول؟
تعليم اللغة العربية  يف كيف إستفادة. ٖ ندونيسية على مستوى الفعل ادلعلوم وآّهول؟واللغة اإل
على طريقة التحليلية بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل ادلعلوم وآّهول لدى 
 حسُت الثانوية سورابايا؟ ابنطبلب الفصل الثاين عشر دبدرسة 
البيانات  الوصفية. جلمع الكيفية الطريقة ىي الباحثة استخدمتها اليت البحث وطريقة
 الّتحليل أنّ  :تتلخص أن فيمكن البحث نتائج وأماوالوثائق.  وادلقابلة ادلبلحظة طريقة استخدمت
 وأّما ا.بينهم فاتواإلختبل تأّالّتشا وأوج بالبحث ُتاللغت ُتب للمقابلة تستخدم الّتقابلي
 يف هَت غ مع وقتعبل ناحية من ،ووقوع أوقات ناحية من التعريف، ناحية من فهي بينهما فاتاإلختبل
. اجلملة بناء ناحية ومن اجلملة، عناصر تركيب ناحية من الكلمة، َتتغي ناحية من اجلملة،
 يى الّتقابلي الّتحليل طريقة باستخدام للمجهول بٍتادلو  للمعلوم بٍتادل ماّدة يف الّتعليم وإلستفادة
 اللغة تعليم يف الطّلبة باحتياج ناسبادل واألسلوب دخلبادل العربية اللغة تعليم يف دّرسادل يساعد
 .الثّانية واللغة األوىل اللغة ُتب فاتواإلختبل تّٔاالّتشا وأوج عرفةدب . العربية
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Penelitian ini membahas tentang “Analisis Kontrastif antara Bahasa Arab 
dan Bahasa Indonesia Segi Fi’il Ma’lum dan Fi’il Majhul dan Manfaatnya dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XII Madrasah Aliyah Islamiyah Ibnu 
Husain Surabaya”. 
Adapun rumusan masalah sebagaimana berikut : 1.Apa persamaan dalam 
bahasa arab dan bahasa indonesia terkait fi’il ma’lum dan majhul? 2. Apa 
perbedaan dalam bahasa arab dan bahasa indonesia terkait fi’il ma’lum dan 
majhul?  3.Bagaimana manfaat analisis kontrastif dalam pembelajaran bahasa arab 
antara bahasa arab dan bahasa indonesia segi fi’il ma’lum dam fi’il majhul pada 
siswa kelas XII Madrasah Aliyah Islamiyah Ibnu Husain Surabaya?  
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian 
kualitatif deskriptif, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumen. Berikut hasil dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Analisis kontrastif itu digunakan untuk membandingkan 
kedua bahasa dengan meneliti persamaan dan perbedaan di antara keduanya. 
Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu, segi definisi, segi  keterangan waktu, 
segi hubungan kata dalam suatu kalimat, segi mengubah kata, segi susunan 
kalimat, dan segi sintaksis. Untuk manfaat pengajaran pada materi fi’il ma’lum dn 
fi’il majhul dengan menggunakan metode analisis kontraktif ini yaitu membantu 
guru dalam mengajar bahasa Arab dengan pengantar dan metode yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. Dan untuk 
Mengetahui persamaan dan perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. 
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  خلفية البحث -أ 
 يف خاطره يدور ماع تعبَتلل لئلنسان يضرور  أمر ىي اللغة أن عرفنا كما
 اإلنسان يف األصيل راجلوى اجلانب ىي  اللغة إن" الدين حسام كرمي دكتور كقول
 موت غيأّا ويف وحركة حياة لساهنا وعلى حضورنا يف درج وعليها ّٔا نشأ ىو بل
 لئلنسان قامت ما اللغة ولوال األرض، ظهر على بشرى إجناز أعظم واللغة". وسكون
 التعبَت ىي أو. صوتية لرموز باطياعت نظام ىي واللغة  ٔ.مدينة نشأت وال حضارة
 نطق يف الناس بُت والتفاىم االتصال ووسيلة أفكاره من اإلنسان خاطر يف يدور عما
 .والشعوب واجلماعة األفراد
 عن ونسمع نقرأ ولكنا اإلنسان، خصائص من احلقيقي دبفهومها فاللغة
. وغَتىا واألمساك واحليوان والطيور النمل لغات: مثل أخرى خلوقاتدل كثَتة لغات
 عن زبتلف ولكنها ّٔا، تتخاطب لغات األخرى اهلل خلوقاتادل أن على يدل وىذا
 هالوَيكم وتلقيها األصوات إصدار يف بالفكر مقرونة اإلنسان لغة وأن البشر لغات
 دينحها الذي ىو والنظام ادلعٌت، من خالية أصواتا جيعلها وال عملياهتا وينظم العقل
 بتطوير أمرا ويتطور آّردة، والذىنية السامية األىداف عن والتعبَت والفاعلية الثراء
 اإلنسان  خصائص من ادلعٌت ّٔذا واللغة فكره، وترقي عقلو ونضج اإلنسان، نضج
.األخرى احلية األرضية ادلخلوقات سائر دون وحده
                                                          
 .ٔ(، ٜٚٛٔرمضان عبد التواب، ادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي، )القاىرة:  ٔ
 



































 .اللغة بدون تستطيعوا ال الّنشاطات وكلّ  اإلّتصال أنّ  الناس عرف قد
 العصر ذاى يف ُت.للتحس مهًما أمرًا الرمسي َتوغ الرمسي اللغة تعلم يعد ,فلذالك
 كندي كلمات شكل يف أفكاره نقل على القدرة دون رءادل يتطور أن كندي ال احلديث
 واحد اخلاصة، مرىناظدل وفًقا تلفزل بشكل اللغات اللغويون حيدد .فهمها لآلخرين
 اللغة .أغراضهم عن قوم كل ّٔا يعرب أصوات يى اللغة أنّ  "قالنيت ج ابن وى منهم
 كةشًت ادل الوظيفة .احتياجاهتم عنَت للتعبت دولة وأي البشرُت ب شائع ييزسب أيًضا اذل
 .اليومية احلياة يف االجتماعي للتواصل كأداة يى للغة
 على قادرا اإلنسان يكون أن فبلبد للغاية مهمة اللغة الوظيفة من ونظرا
 تصبح عندما ونّ  أل .األجنبية اللغة أو توبلغ سواء ,وصحيح جيد بشكل التحدث
 أخرى وظيفة اليومي لبلتصال وسيلة ردرل تكون أن اعتادت اليت اللغة تبديل وظائف
 فتعلم اآلخرين، وحضارة والتكنولوجيا عرفةوادل والثقافة الدين علوم الستكشاف كأداة
 .اإلسبلم ألمة وخاصة إنسان، لكل ضرورة تصبح العربية اللغة خاصة األجنبية اللغة
 قدسادل الكتاب لغة أيضاً  يىو  الدولية اللغات من واحدة العربية اللغة كانت
 من ُتبليادل ئاتدل َتاتأث األكثر اذل اللغة يى فطبعا الكرمي، القرآن أي ُتللمسلم
 .العربيةَت وغ العربية ،العالَ  يف سلمتادل
 يف وخاصة العال، البلد من كثَت يف متزايدة أمهية ذلا العربية اللغة إن
 اليت والسياسة االقتصادية للمكانة ونظرا اإلسبلم دين بانتشار تتعلق اليت إندونيسيا
 كثَتة دول وأخذت. العربية اللغة تعلم يف يرغبون الناس من كثَت فلذلك. ّٔا تتمتع
 ٕ .إندونيسيا ببلدنا يف حدث كما ادلدارس، طبلب على العربية اللغة تعلم تفرض
                                                          
)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت ّٔا، نور ىادي، ٕ
 .ٖ(، ٕٚٔٓاإلإسبلمية احلكومية، 
 



































 ويستخدمها الناس، يستخدمها اليت العال يف مشهورة لغة ىي العربية واللغة
, كافة اإلسبلمية األمة واللغة القرآن اللغة يى‌.العال يف بلد عشرين من أكثر رمسيا
 كتوبةادل قدسادل كالكتاب الكرمي القرآن أن مفهوم بسبب ذلك ويقال. الدولية واللغة
 يتم حيث ، العالَ  يف للمسلمُت الرئيسية اللغة ىي الكلية العربية اللغة. العربية باللغة
 خبلل من أو مباشرة إما ، اليومية احلياة يف علوماتوادل لبلتصال كوسيلة استخدامها
. ٖٜٚٔ سنة منذ دولية لغة العربية اللغة تكون. واإللكًتونية الدطبوعة اإلعبلم وسائل
 ٛٔ التاريخ أن. ٜٖٓٔمنرة  وثقافية وعلمية تعليمية وطنية منظمة تقرير يف كما
 و القران بلغة العربية اللغة تسمى.الدولية كاللغة العربية اللغة ذكرى يوم ديسمرب ىو
 قرأنا أنزلنا إنّا"  الكرمي كتابو يف تعاىل اهلل قال.  عربّيا القرآن أنزل اهلل و. الضاد لغة
 .(ٕ: يوسف") تعقلون لعلكم عربيا
 ذلجة اإلندونيسية اللغة تعترب. إلندونيسيا الرمسية اللغة ىي اإلندونيسية اللغة
 مشًتك تواصل كلغة استخدامها مت واليت أسًتونيزية لغة وىي ادلبلوية للغة قياسية
 الرمسية اإلندونيسية باللغة اعًتف. اللغات متعدد اإلندونيسي األرخبيل يف قرون لعدة
 أكثر رابع ىي اإلندونيسية اللغة ٜ٘ٗٔ سنة يف اإلندونيسي االستقبلل إعبلن بعد
 الثاين عشر الفصل طبلب و. ّٔا الناطقُت عدد حيث من العال يف منتشرة لغة
 كفاءة من أعلى إندونيسية لغوية كفاءة لديهم سورابايا الثانوية حسُت ابن دبدرسة
. العربية اللغة من أسهل اإلندونيسية  باللغة ادلدرسية ادلادة ينالون ىم. العربية اللغة
  اإلندونيسية  اللغة باختبلط العربية اللغة مادة يشرح أن ادلدرس حيتاج حُت يف إذا،
  .الببلد كلغة
                                                                                                                                                               
 
 



































 ادلعلوم الفعل على تركز اليت القواعد تحليلب الباحثة تقوم ادلشكلة تلك من
 كتابة يف الباحثة زبتار فلذلك. اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بُت آّهول والفعل
 اإلندونيسية اللغة و العربية اللغة بين التقابلي التحليل" ادلوضوع ربت البحث
 العربية اللغة تعليم في منو االستفادةو  والمجهول المعلوم الفعل على مستوى
  ".سورابايا الثانوية حسين ابن بمدرسة الثاني عشر الفصل الطالب لدى
 قضايا البحث -ب 
ما أوجو التشابو بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل ادلعلوم  .ٔ
 وآّهول؟
ما أوجو االختبلف بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل  .ٕ
 ادلعلوم وآّهول؟
تعليم اللغة العربية على طريقة التحليلية بُت اللغة العربية  يف كيف إستفادة .ٖ
واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل ادلعلوم وآّهول لدى طبلب الفصل 
 سورابايا؟ الثانوية حسُت ابنالثاين عشر دبدرسة 
 أىداف البحث -ج 
عرفة أوجو التشابو بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل دل .ٔ
 .ادلعلوم وآّهول
دلعرفة أوجو االختبلف بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل  .ٕ
 ادلعلوم وآّهول.
 



































تعليم اللغة العربية على طريقة التحليلية بُت اللغة العربية  يف إستفادةدلعرفة  .ٖ
واللغة اإلندونيسية على مستوى الفعل ادلعلوم وآّهول لدى طبلب الفصل 
 .سورابايا الثانوية حسُت ابنالثاين عشر دبدرسة 
 أىمية البحث -د 
 ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث العلمي نافعا بنتائجو من أوجو تالية :
 ادلنفعة األكادديية .ٔ
أن دينح ىذا البحث نظريات التعلم إىل ادلدرسُت من أجل تزويدىم يف 
 زيادة االبتكار لتعليم اللغة العربية خاصا و تعليم العلوم األخرى عاما. 
 ادلنافع التطبيقية .ٕ
 للجامعة‌-أ 
 .أن يساىم ىذا البحث يف تنمية ربقيق الطبلب يف تعلم اللغة العربية
 لؤلساتيذ‌-ب 
 جيعل احملاضر ىذا البحث ألة التفكَت لبلىتمام ّٔا أكثر من قبل.أن 
 للطبلب‌-ج 
أن تكون ىذه النتائج دافعة للطبلب يف إجياد اخلطوات و االسًتاتيجيات يف 
 تعلم اللغة العربية.
 منافع البحث العلمي لكتاب العربية للطبلب .ٖ
 أن يساعد ىذا البحث مؤلف الكتب العربية بنتائجو‌-أ 
ىذا البحث مرجعا يف ربسُت الطرق ادلستخدمة يف ديكن أن يكون ‌-ب 
 تأليف الكتاب.
 



































 منافع البحث العلمي للباحثة‌-ج 
 زيادة العلوم للباحثة ‌-د 
يف كلية الًتبية  (S. Pd)الستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة ‌-ه 
من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سونان أمبيل اإلسبلمية احلكومية 
 سورابايا.
  و حدودهمجال البحث  -ه 
بُت اللغة العربية  الفعل ادلعلوم وآّهولادلراد ّٔذا ادلوضوع ىو الشرح عن 
و اللغة اإلندونيسية و تعيُت التشابو و االختبلف بينهما فظهرت الصعوبة و 
ادلناسبة لتعليم  السهولة لطبلب اإلندويسيُت. و نتائج ىذا البحث تنبعث الطريقة
 سورابايا الثانوية حسُت ابنأجري ىذا البحث العلمي دبدرسة   اللغة العربية.
جاوى الشرقية. واختارت الباحثة ىذه ادلدرسة لكوهنا من ادلدارس اإلسبلمية اليت 
 فيها تعليم اللغة العربية.
  توضيح الموضوع و تحديده -و 
 لتسهيل فهم ادلوضوع، شرحت الباحثة بعض ادلصطلحات كما يلي : 
: التقابل اللغوي أو التحليل اللغوي إجراء دراسة يقارن فيها  التحليل التقابلي
الباحث بُت اللغتُت أو أكثر، مبنيا عناصر التماثل و التشابو و 
 ٖاالختبلف بُت اللغات.
                                                          
(، ٜٕٓٓرشدي أمحد طعيمة، ادلهارات اللغوية، مستوياهتا و تدريسها و صعوباهتا، )القاىرة: دار الفكر العريب،  ٖ
 ٖٓٓص: 
 



































 ٘أصوات يعرب ّٔا كل قوم عن أغراضهم. ٗ: ما نطق بو العرب. اللغة العربية
عربا دبعٌت تكلم  –يعرب  –أما العربية مأخوذة من كلمة عرب 
 ٙبالعربية، تلك الياء ياء النسبة.
   اللغة اإلندونيسية: ىي اللغة اليت نطق ّٔا اإلندونيسيون
 ٚ: ما ذكر فاعلو يف الكبلم ادلعلوم
 ٛ: ما ل يذكر فاعلو يف الكبلم آّهول
 ِاسَتفادَ  مصدر:  ِاستفادة
 استغّلو: جٌت منو نفًعا، حصل منو على فائدة،  منو استفاد
 تعليما(، و عّلم فبلنا الشيء –يعّلم  –: مصدر من )عّلم  تعليم 
 ٜ: جعلو يتعّلمو. تعليما
 الدراسات السابقة -ز 
الدراسات  أخذت الباحثة الدراسات السابقة دلقارنتها بدراستها. و
 السابقة ذلذا البحث ىي:
 دراسة يف مستوى الفعل .ٔ
                                                          
 ٜٓٗلويس معلوف، ادلنجد يف اللغة و األعبلم، ص:   ٗ
 ٖٔٛ(، ص: ٕٜٚٔإبراىيم مصطفى، ادلعجم الوسيط، )تركيا: ادلكتبة اإلسبلمية،   ٘
 ٕٖٔالوىرية، الصحاح يف اللغة، ص:   ٙ
(، ص. ٜٚٛٔالشيخ مصطفى الغبلمُت، جامع الدروس اللغة العربية اجلزئ األول )بَتوت : ادلكتبة العصرية،   ٚ
ٜٗ. 
(، ص. ٜٚٛٔالشيخ مصطفى الغبلمُت، جامع الدروس اللغة العربية اجلزئ األول )بَتوت : ادلكتبة العصرية،   ٛ
٘ٓ. 
 ٕٗٙ(، ص: ٕٜٚٔاإلسبلمية، إبراىيم مصطفى، ادلعجم الوسيط، )تركيا: ادلكتبة  ٜ
‌
 



































 اللغة و العربية اللغة بُت التقابلي التحليل:   ادلوضوع‌-أ 
 يف تطبيقو و األفعال مستوى على اإلندونيسية
 دبدرسة الثامن الفصل لطبلب العربية اللغة تعليم
 سومبَتجيا تالون اإلسبلمية الثانوية التنوير
 بوجونيغارا
 دٜٕٕٜٚٓ٘ٔنور العفيفة :   الباحثة‌-ب 
 قسم التعليم اللغة العربية: كلية   الكلية‌-ج 
 : أىداف الدراسة‌-د 
أوجو التشابو بُت اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية على  معرفة (ٔ
 مستوى األفعال 
معرفة أوجو االختبلف بُت اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية  (ٕ
 على مستوى األفعال 
معرفة كيفية تعليم اللغة العربية بنتائج الدراسة التقابلية بُت  (ٖ
لطبلب اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية على مستوى األفعال 
الفصل الثامن دبدرسة التنوير الثانوية اإلسبلمية تالون 
 سومبَتجيا بوجونيغارا
: يستخدم ىذا البحث ادلنهج  الكيفي و  منهج الدراسة‌-ه 
 الوصفي
  : نتائج الدراسةأىم ‌-و 
 اإلندونيسية واللغة العربية اللغة أفعال بُت التشأّات ىناك (ٔ
 : يلي كما
 



































 واللغة العربية اللغة بُت ادلزيدة األفعال تشأّت‌( أ
-والسوابق (prefiks) السوابق حيث من اإلندونيسية،
 (konfiks) اللواحق
 واللغة العربية اللغة بُت وآّهول ادلعلوم الفعل تشابوب( 
 اإلندونيسية
 واللغة العربية اللغة بُت وادلتعدي البلزم الفعل تشابو( ج
 اإلندونيسية
 كما اإلندونيسية واللغة العربية اللغة أفعال بُت االختبلفات (ٕ
 : يلي
 مكانة يف اإلندونيسية واللغة العربية اللغة أفعال اختلفت‌( أ
-سوابقا العربية اللغة يف أن الزائدة، احلروف زيادة
 لواحقا-سوابقا اإلندونيسية اللغة يف وأن دواخبل
(konfiks) .اللغة يف الزائدة احلروف كانت ذلك ومع 
 أفعال يف وليس األفعال وسط يف تقع أي تدخل العربية
 .(infiks) دواخل اإلندونيسية اللغة
 من فاعلها بتغَّت  العربية اللغة أفعال تغَّتت أي تصرّفت‌( ب
 اللغة أفعال وأما وتأنيثو، تذكَته و عدده حيث
 .متغَتا الفاعل كان ولو فعلها يتغَت ل اإلندونيسية
 وادلعدود دراسة يف مستوى العدد .ٕ
 واللغة العربية الللغة بُت التقابلي : "التحليل  ادلوضوع‌.أ 
 وادلعدود" العدد مستوى على اإلندونيسية
 



































 Aٕ٘ٚٓٗٔٔٚ لولوسيتا : نورىايت  الباحثة‌.ب 
 والعلوم اإلنسانية: كلية قسم اللغة اآلدب   الكلية‌.ج 
 : أىداف الدراسة‌.د 
 واللغة العربية اللغة يف عدودوادل للعدد التشابو اوجو ما عرفةم (ٔ
 .اإلندونيسية
 واللغة العربية اللغة يف عدودوادل للعدد فاإلختبل اوجو عرفةم (ٕ
 اإلندونيسية
: يستخدم ىذا البحث ادلنهج  الكيفي و  الدراسةمنهج ‌.ه 
 الوصفي
 :  أىم نتائج الدراسة‌.و 
 اإلندونيسية واللغة العربية اللغة يف وادلعدود للعدد التشابو (ٔ
 لغتُت يف الًتتييب العدد وجود‌( أ
 لغتُت يف ومجع مفرد وجود ‌( ب
 مرتبا اإلندونيسية واللغة العربية اللغة يف العدد كان‌( ج
 هناية إىل واحد من يعٍت ترتيبا
 ةغوالل العربية باللغة )آخر اىل-ٖ ( العدد كتابة‌( د
 .ادلعدود بعد تأيت اإلندونيسية
 .اإلندونيسية واللغة العربية اللغة يف وادلعدود للعدد اإلختبلف (ٕ
 عددية  ( kata bantu bilangan) ادلساعدة الكلمة وجود‌( أ
 .العربية اللغة يف يوجد وال ,اإلندونيسية اللغة يف
 



































 يف وأما ,ومجعا ومثنا مفردا العربية اللغة يف ادلعدود كان‌( ب
 فقط مفردا فهو اإلندونيسية اللغة
 واحد إالّ  ادلعدود قبل تأيت العربية باللغة العدد كتابة‌( ج
 ادلعدود بعد اإلندونيسية باللغة العدد وكتابة ,واثنُت
 للمجهول ادلبٍتدراسة يف مستوى  .ٖ
 واللغة العربية اللغة بُت الّتقابلي "الّتحليل :  ادلوضوع‌.أ 
 الثّانوية ادلدرسة يف تدريسو للمجهول وزبطيط ادلبٍت يف اإلندونيسية
 اإلسبلمية"
 ٕ٘ٓٓٓٓٔٔٗٔصادق  نور : أمحد  الباحثة‌.ب 
 العربية اللغة تعليم : كلية قسم  الكلية‌.ج 
 : أىداف الدراسة‌.د 
 واللغة العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت شكل عن الوصف (ٔ
 تلك بُت والّصعبات اإلختبلفات ويعرف اإلندونيسية
 .الكلمتُت
 الّتحليل باستخدام للمجهول ادلبٍت التدريس خطّة عرفةم (ٕ
 الّتقابلي
: يستخدم ىذا البحث ادلنهج  الكيفي و  منهج الدراسة‌.ه 
 الوصفي
 :  أىم نتائج الدراسة‌.و 
 على يدلّ  كبلمها فهي الّتعريف ناحية بينهما من الّتشأّات (ٔ
 اللغة يف للمجهولوقوعو  أوقات ناحية من، الّسلبية ٌتمع
 



































 إىل ينقسم يىو  اإلندونيسية اللغة يف للمجهول و العربية
 عمل حصول على دلّ  ما وى اضىادل وقت يف األولُت قسم
 حصول على دلّ  ما وى ضارعادل وقت ينثاوال اضىادل زمان يف
 مع وعبلقت حيث من مث .ستقبلادل أو التكلم زمان يف عمل
 .فعولادل وجود إىل حيتاج فهي بينهما اجلملة يف هَت غ
 ادلبٍت يف الّتعريف ناحية فهي من بينهما اإلختبلفات (ٕ
 بنائب يسمّ  أو األغراض من لغرض فاعلو خذف للمجهول
 خيذف فبل اإلندونيسية اللغة يف للمجهول ادلبٍت وأّما ,الفاعل
 اجلملة يف هَت غ مع وعبلقت حيث من مث .قّلب بل فاعلو
 العربية اللغة يف للمجهول بٍتادل فيتكون بينهما اإلختبلفات
 يف للمجهول بٍتا ادل وأّما ,تعديادل والفعل البلزم الفعل من
 حيتاج ال الذي تعديادل الفعل من فيتكون اإلندونيسية اللغة
 .البلزم الفعل من يتكون وال اجلملة يف فعولادل وجود إىل
 خطة البحث -ح 
 رتبت الباحثة ىذه الرسالة على اخلطة اآلتية:
: مقدمة تشتمل على خلفية البحث و قضايا البحث و أىداف البحث  الباب األول
و أمهية البحث و رلال البحث و حدوده توضيح ادلوضوع و ربديده و 
 .الدراسة السابقة و خطة البحث
: دراسة نظرية ربتوي على الدراسة التقابلية بُت اللغة العربية و اللغة  الباب الثاين
، وىذا الباب يشتمل  وآّهول ادلعلوم الفعل اإلندونيسية على مستوى
 



































على ثبلثة فصول، الفصل األول يف بيان التحليل التقابلي و الفصل 
 الفعليف  اللغة العربية و فيو تعريف  وآّهول ادلعلوم الفعلالثاين عن 
 ادلعلوم الفعلو أقسامها و الفصل الثالث يف بيان  وآّهول ادلعلوم
 يسية و فيو تعريفها و أقسامها.يف اللغة اإلندون وآّهول
نوع البحث و رلتمع البحث وعينتو و  تشتمل على: طريقة البحث  الباب الثالث
 طريقة مجع البيانات و بنود البحث.
: يشتمل على التحليل التقابلي بُت اللغة العربية و اإلندونيسية و حيتوي  الباب الرابع
 الثانوية حسُت ابن مدرسة عن حملة‌على ثبلثة فصول، الفصل األول يف
و الفصل الثاين يف بيان أوجو التشابو و أوجو  سورابايا اإلسبلمية
 الفعلاالختبلف بُت اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية على مستوى 
تعليم اللغة العربية و الفصل الثالث عن إستفادة منو يف  وآّهول ادلعلوم
 عربية و اللغة اإلندونيسية على مستوىبنتائج الدراسة التقابلية بُت اللغة ال
 حسُت ابن دبدرسة الثاين عشر الفصللطبلب  وآّهول ادلعلوم الفعل
 .سورابايا الثانوية
 : خاسبة ربتوي على النتائج و االقًتاحات. الباب اخلامس
 





































التقابلي  التحليل يبحث األول الفصل فصول، أربعة على الباب ىذا يشتمل
الفعل  يبحث الثالث والفصل العربية اللغة يف الفعل ادلعلوم وآّهول يبحث والفصل الثاين
 .تعليم اللغة العربية إستفادة يف الرابع مث اللغة اإلندونيسية يف ادلعلوم وآّهول
 مفهوم التحليل التقابلي -أ 
 تعريفو -ٔ
 أو ُتلغت أنظمة ُتب للمقابلة عملي إجراء وى الّتقابلي الّتحليل
 علي بذالك ويعتمد .بينهما اإلختبلف ووأوجو التشابو أوج حلصر أكثر
 نهجادل من أساس على يقوم قابلةتال موضع ُتالّنظام من لكلّ  ربليل
  ٓٔ.التارخيي الوصفي
يقصد بعلم اللغة التقابلي أو التحليل التقابلي ىو مقارنة النظام 
إن ادلقارنة اللغوية موضوع قدمي، وقد ازدىر ٔٔسلتلفتُت. اللغوي بُت لغتُت
 يف يف القرن ادلاضى فقو اللغة ادلقارن، واستمر يف القرن العلم اللغة ادلقرن.
 الّتقابلي يف الّتحليل إلستخدام أساسا رابيت الدوا وضع ٜٛ٘ٔ سنة
 تعليم يف الّصعبات على للمساعدة حلّ  لطّريقة كا الثّانية اللغة إكتساب
إذ خيتص علم اللغة ادلقارن دبقارنة لغتُت أو أكثر من عائلة لغوية .اللغة
                                                          
 العربية و اإلسالمية العلىم معهد :جاكزتا( ،التطبيق و النظرية بين التقابلي التحليل بشير، هللا عبد بن أحمد 11
‌66:ص ،) 1988 بإندونيسيا،
  ٖٓ.  ص: ٕ٘ٔٓلي جاسم. التحليل التقابلي وربليل األخطاءالنظرية و التطبيق. مكتبة دار ادلتنيب :عجاسم  ٔٔ
 



































واحدة ابتغاء الوصول إىل اخلصائص الوارثية ادلشًتكة بُت ىذه اللغات،  
 ٕٔ.العربية واحلبشية والعربيةمادلقارنة بُت 
 واالختبلف التشابو أوجو يف بالبحث خيتص التقابلي والتحليل
 العربية مثل يتعلمها اليت األجنبية واللغة للمتعلم األوىل اللغة بُت
 الصوتية ادلستوى على ذلك ويتم واإلندونيسية، العربية أو واإلجنليزية
 .والداللية والنحوية والصرفية
 .وصف أو كمناقشة الّتقابلي الّتحليل تعريف يفهم عام وبوج
 معرفة إىل هتدف اليت ناقشةادل طريقة أو عملية وى ناقشةبادل قصودادل
 شكلة،ادلَت تقش مت .األساسية شكلةادل بإجياد وتسمح ما شيء
 .إجراؤه مت الذي التحليل بنتائج َتاأخ واختتمت ومراجعتها، ا،ىوانتقاد
 تلفةسل ألجزاء وضوعدل ربلل وى الّتحليل أنّ  مولينو شرح كما
 أو ُتلغت أنظمة ُتب للمقابلة عملي إجراء وى الّتقابلي. و نفسها والدراسة
 بذالك ويعتمد .بينهما اإلختبلفات وأوجو و التشاب أوجو حلصر أكثر
 نهجادل من أساس ىعل يقوم قابلةادل موضع ُتالنظام من لكلّ  ربليلى عل
 إلجياد تستخدم طريقة وى الّتقابلي الّتحليل .ٖٔالتارخيي ال الوصفي
 غالباً  واليت( Bٕ) ستهدفةادل( واللغة Bٔ) األوىل اللغة ُتب ختبلفاتادل
 اليت الثانية اللغة مادة فهم يف الثانية اللغة تعلم الصعوبات تصنع ما
   .يدرسها
                                                          
 ٘ٗعبده الراجحي. علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. دار الدعرفة اجلامعة )سوتَت : اسكندرية(. ص: ٕٔ
13 Umi hijriyah, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Lampung: Fakta 
Press, 2014) 9 : ص. 
 



































 اللغة يفهم أن الّتبلميذ يستطيع الباحث يرجى الّتقابلي الّتحليل بوجود
 أوسط يف الّتقابلي الّتحليل الّناس عرف قد .سهولة األجنبية اللغة أو الثّانية
 األجنبية اللغة لتعليم الطّريقة احدى يى الّتقابلي الّتحليل احلقيقة ويف .ٕٓقرن
 ويف .اللغة عناصر عن تدريس يى الّتقابلي الّتحليل وأيضا .وفعالية بكفاءة
 .والقواعد األصوات مثل ُتاللغت ُتب اللغوية قابلةادل ناكى الّتقابلي الّتحليل
 نشأتو -ٕ
 احلرب بعد نشأ اللغة، لمع فروع أحدث التقابلي اللغة لمع
 التقابلي التحليل أن وأوروبا امريكا يف اللغة لماءع يزعم ٗٔ.الثانية يةالعادل
 لعلم كتطبيق العشرين القرن من والستينيات اخلمسينيات يف ومورس طور
 ٘ٔ.اللغة تعليم يف البنيوي اللغة
 وأمهيتو أىدافو -ٖ
 أىدافو‌- أ
 ٙٔيهدف التحليل التقابلي إىل ثبلثة أىداف:
حصر أوجو التشابو و االختبلف بُت اللغتُت، خيتص التحليل  -ٔ
التقابلي بالبحث يف أوجو التشابو و االختبلف بُت اللغة 
 األوىل للمتعلم و اللغة األجنبية اليت يتعلمها. 
تنشأ عند تعلم اللغة األجنبية و زلاولة التنبؤ بادلشكبلت اليت  -ٕ
ىذا العطف ينهض على افًتاض  تفسَت ىذه ادلشكبلت.
                                                          
 ٕٗاىرة(. ص:زلمود فهمي حجازي. مدخل اىل علم اللغة. دار قباء ) القٗٔ
 ٛ٘جاسم علي جاسم. التحليل التقابلي وربليل األخطاءالنظرية و التطبيق... ص: ٘ٔ
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علمي، بأن ادلشكبلت عند تعلم اللغة األجنبية تتوافق مع 
حجم االختبلف بُت اللغة األوىل و اللغة األجنبية، كلما كان 
 االختبلف كبَتا كانت ادلشكبلت كبَتة.
 اسة لتعليم اللغة األجنبيةاإلسهام يف تطوير مواد الدر  -ٖ
إن التحليل التقابلي يصبح نافعا يف تطوير مواد الدراسة 
يف تعليم اللغة األجنبية. وجب على ادلعلم أن يستفيد من نتائجو 
يف تأليف الكتب و ادلواد التعليمية ادلناسبة و إعداد االختبارات 
اللغوية و وضع التدريبات البلزمة لعبلج ادلشكبلت خاصة 
 انت بتاثَت اللغة األم يف اللغة اذلدف. ماك
إن مواد  (Charles Fries)يس َت جارليس فويف ذلك يقول 
تعليم اللغة األجنبية ذات األثر الفعال، ىي اليت يعدىا مؤلفها 
 ٚٔيف ضوء مقارنة علمية يتم فيها وصف اللغتُت األم و اذلدف.
 أمهيتو‌- ب
يف شكل منظم بنشر كتاب  التقابليمنذ ظهور التحليل 
يف كتابو علم اللغة عرب الثقافات  (Robert Lado)روبريت الدو 
“Linguistics Across Cultures”  جارليس و اآلراء الصادرة من
أصبحت ىذه الدراسة رلاال للبحث و  (Charles Fries) يسَت ف
يتضح ىذا بشكل خاص يف ادلشروعات اجلمعية و األعمال 
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القيام ّٔا أو نشرىا خبلل الستينات و أوائل  الفردية تأيت مت
   ٛٔالسبيعات.
و أما أمهية التحليل التقابلي يف تعليم اللغة العربية  
 كمايلي:
التعرف على ادلشكبلت التعليمية اليت تواجو الدارسُت أثناء  -ٔ
 تعلمهم.
ربقيق تدرج ادلواد اللغوية يف الكتب الدراسية من ناحية  -ٕ
 و بنية اجلمل و ادلفرداتاألصوات و بنية الكلمات 
 مساعدة ادلؤلف على إعداد ادلواد التعليمية -ٖ
مساعدة ادلعلم يف إضافة التمرينات اليت تعاجل يف الكتاب  -ٗ
 معاجلة غَت وافية
مساعدة ادلدرس يف تصميم االختبارات اخلاصة جبوانب  -٘
 ٜٔالصعبة.
 
 العربية الفعل المعلوم والمجهول في اللغة -ب 
 العربيةتعريف الفعل ادلعلوم وآّهول يف اللغة  -ٔ
فالفعل ادلعلوم )ما  ينقسم الفعل باعتبار فاعلو إىل معلوم ورلهول
وإذا اتصل بادلاضي ذكر فاعلو يف الكبلم( حنو: مّصر ادلنصور بغداد. 
الثبلثي آّرد ادلعلوم الذي قبل اخره ألف ضمَت رفع متحرك، فإن كأن 
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   ٕٕٓص:  ,Al-Jami’ah, Journal of Islamic Studie, No. 64/XII/1999أمحد شطاري إمساعيل، يف ٜٔ
 



































يَ ْفُعل( حنو: )سام يسوم، ورام يروم، وقاد يقود( ضم من باب )فَ َعَل 
 أولو، حنو: "مُسُْتو األمر، وُرْمُت اخلَت، وُقْدُت اجليش".
وإن كان من باب )فَ َعَل يَ ْفِعُل( حنو: "باع يبيُع وجاء جييء، 
وَضاَم َيِضْيُم" أو من باب )فعل يفعل( حنو: "نال يناُل، وخاف خياُف"  
َْت وِخْفُت ُكِسَر أولُو، حنو: "بِ  عُتُو، وِجْئُتُو، وِضْمُت اخلائَن، ونِْلُت اخلَْ
 اهلل".
والفعُل آّهول: مال يذكر فاعلو يف الكبلم بل كان زلذفا لغرض 
من األغراض: إما لئلجياز، إعتمادا على ذكاء السامع، وإما للعلم بو، 
وإماللجهل بو، وإما للخوف عليو، وإما للخوف منو، وإما لتحقره، 
كرمو أن يُذكر، إن فعل ماالينبغي دلثلو أن يفعلو، وإما إلّٔامو على فت
 ٕٓالسامع.
وينوب عن الفاعل بعد حذفو ادلفعول بو،صرحيا، مثل: "ُيكَرم 
 آّتهُد"، أو غَت صريح، مثل: 
 ادلعلوم والفعل آّهول الفعلأقسام  -ٕ
 أقسام الفعل ادلعلوم‌-أ 
ادلعلوم البلزم والفعل ينقسم الفعل ادلعلوم اىل قسمُت: الفعل 
 ادلعلوم ادلتعدي.
 الفعل ادلعلوم البّلزم -ٔ
الفعل البّلزم ما الينصب ادلفعول بو كخرج 
وفرح. ويف عبارة أخرى الفعل البّلزم ىو ما يكتفي 
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بفاعلو يف تكوين مجلة مفيدة، والحيتاج إىل مفعول بو. 
مثال: ذىَب عليّّ إىل اجلماعِة. فالذىاب اليتجاور 
ل جيد أن الفعل "ذىب" اكتفى بفاعلو الفاعل، ب
 "علّي".
 الفعل ادلعلوم ادلتعدي  -ٕ
الفعل ادلتعدي ىو ما ذباوز حدثو الفاعل إىل 
ويف كتاب جامع  ٕٔادلفعول بو، َكَقرَأ زلمٌد درَسُو وفهمو.
الّدروس العربية الفعل ادلتعدي ىو ما يتعّدى أثررُُه فاعَلُو، 
تَح عمر األندلَس". وحيتاجاوزه إىل ادلفعول بو، مثل: "ف
وىو حيتاج إىل فاعل يفعلو، ومفعول بو يقع عليو )لو 
قلنا فتح عمر، ل تعط معٌت تاما، لذالك احتجنا اىل  
 كلمة "األندلس"، وىو ادلفعول بو كي يتم ادلعٌت(.
 أقسام الفعل آّهول‌-ب 
 األشياء اليت تنوب عن الفاعل -ٔ
 ابنينوب عن الفاعل بعد حذفو أحد أربعة أشياء، وقال 
 ٕٕمالك:
 َوقَاِبٌل ِمْن ظَْرٍف َأو ِمْن َمصَدِر * 
 َأْو َحْرِف َجرّّ بِِنَيابٍَة َحرِى
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ادلفعول بو: وىو األصل ادلقدم على غَته يف الّنيابة عن  -ٕ
، الفاعل. وىو إما أن يكون واحدا. حنو: ُقِضَي اأَلمرُ 
داً. وإما أن يكون متع  حنو: أُْعِطَي ادلْخًَتُِع ُمَكَفأًة.دّْ
ادلصدر: ينوب عن الفاعل بعد حذفو. بشرط أن يكون  -ٖ
ا يصحُّ اإلسناد إليو. حنو: ُضِرَب ضرٌب  متصرفًا سْلتصِّ
 شديٌد.
الظرف: ينوب عن الفاعل بعد حذفو. بشرط أن يكون  -ٗ
ا. حنو: ِصْيَم رمضاُن.  متصرّْفًا سْلتصِّ
عن الفاعل بعد حذفو. بشرط أن  جاٌر مع رلرور: ينوب -٘
ا بإضافٍة أو صفٍة، حنو: نُِظَر يف حاجِتِك.  يكون سْلتصِّ
 والفعل آّهول ادلعلومأحوال الفعل  -ٖ
 بناء ادلعلوم للمجهول ‌-أ 
مىت حذف الفاعل من الكبلم وجب أن تتغَت صورة 
الفعل ادلعلوم. فإن كان ماضيا يكسر ما قبل أخره، ويضم كل 
كسر وأكرم و تعلم واستغفر. "ُكِسر واكرُِم   متحرك قبلو، فتقول
 وتعلَّْم واستُ ْغِفُر".
وإن كان مضارًِعا يضّم أولو، ويفتح ما قبل أخره، فتقول 
يف: يكسر وُيكرُِم ويَتعلُم ويستغِفُر: "ُيكَسُر وُيكَرُم ويُ تَ َعلَُّم 
 ٖٕوُيستْغَفُر". أما فعل األمِر فبل يكون رلهوالً أبداً.
 ه حرف علة للمجهولبناء ما قبل اخر ‌-ب 
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إذا أريد بناء ادلاضي الذي قبل اخره ألف للمجهول إن 
تقلب ألفو ياًء، ويكَسُر ُكلُّ متحرك قبلها،  ل يكن ُسداسياً 
فتقول يف باع وقال: "بِيَع وِقيَل"، ويف ابتاع واقتاَد واجتاح: "إبتيَع 
 واقتيَد واْجتْيَح".
اح فإن كان على ستة أحُرف، مثل: استتاب واستم
تُقلُب ألفو ياًء، وتضم مهزة وثالثة، ويكسر ما قبل الياء، فتقول: 
وإن اتصل بنحو "ِسيَم ورمَِي وِقيَد" من كل  "ُأستُتْيَب وُأسُتميَح.
ماض رلهول ثبلثّي أجوف ضمَُت رفٍع متحرٌك، فإن كان ُيَضمُّ 
"  أوَّلو يف ادلعلوم حنوو: "مُستُو األمر، وُرمُت اخلََت، وُقدُت اجليشَ 
ُكِسَر يف آّهول، كيبل يلتبس معلوم الفعل دبجهولو، فتقول: 
  "مِست األمر، ورِمت خَبَت، وقدُت للقضاء". 
وإن كان ُيكَسُر أولو يف ادلعلوم حنو: "ِبعُتو الفرس  
وضمتو، ونِلُتو دبعروف" ُضمَّ يف آّهول، فتقول "بُعُت الَفَرَس، 
 وُضْمُت، ونُ ْلُت دبعروٍف".
بناُء ادلضارع! الذي قبل اخره حرف مدَّ وإذا أريد 
للمجهول، يقلب حرف ادلّد ألفا، فتقول يف: يقول ويبيع:"يُقاُل 
 ٕٗويُباُع"، و يف: َيستطيُع ويستتيُب: ُيستطَاُع وُيستتاُب".
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 الفعل المعلوم والمجهول في اللغة اإلندونيسي -ج 
 تعريف الفعل ادلعلوم وآّهول يف اللغة اإلندونيسي -ٔ
 تعرب اليت الوحدة ىي اجلملة اإلندونيسي، األكرب لقاموس وفقا
 آّموعة أو الكلمة إىل أيضا تسمّ  اجلملة. األفكار وادلشاعر مفهوم عن
 النهائي، التجويد منط نسبيا، لديها مستقلة تكون اليت اللغات من
 يف اللغة، أصغر وحدة ىي اجلملة. االندونيسية اللغة يف فقرة من ويتكون
تاريغان  وفقا ٕ٘.السليم العقل عن يعترب الذي كتابية، أو شفهية شكل
 النهائي التجويد منط لديو بذاهتا نسبيا يتم اليت اللغة وحدة ىي اجلملة
 يأخذ أن يدكن الّسابقة فهم إىل واستنادا. من البنود يتكون الذي
 أشكال يف بنود من تتكون وحدة اللغة ىي اجلملة أنّ  اخلبلصة الباحث
 .العقل الّسليم عن وتعتبَت وحدىا، تقف أن ديكن وكتابة، شفوية
 وىذه. الّسلبية اجلملة ىي منها واحد ادلتنوعة، فهي اجلملة أنواع
 تعريفها من العلمية الّرسالة ىذه يف الباحث سوف يبحث  اجلملة
 فاعلو اليت اجلملة ىي الّسلبية اجلملة .أمثلتها وحىت وأنواعها وخصائصها
 أو فعل إىل خيضع موضوعها اليت اجلملة ىي الّسلبية اجلملة. الفعل قبل
 ٕٙادلثال: diأو  terباإلبدائية  تبدأ عادة الّسلبية اجلملة. نشاط
- Buku itu terlempar ke sungai 
- Lemari besar itu terangkat oleh ayah 
- Kertas bekas itu dibuang oleh petugas kebersihan 
- Maling itu dikejar oleh masyarakat 
- Pelajar itu diberi penghargaan oleh pemerintah 
- Peraturan baru itu telah diresmikan oleh kepala sekolah 
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 األفعال بتأليف تقوم اجلملة يى الّسلبية اجلملة أنّ  رامبلن يقول
 عن عبارة اعنصرى يكون لفظية عبارة من تتكون اليت اجلملة أو الّسلبية،
 وضوعادل وى السلبية اجلملة يشرح مولينوا أنّ  ذالك ومع. الّسلبية األفعال
. فعولادل شكل يف من نشط شكل يف الذي دفكاذل الّسليب شكل يف
 :يلي كما الّسلبية اجلملة على واألمثلة
- Rina ditegur guru saat ribut di kelas 
- Lomba itu dimenangkan oleh tim basket dari sekolah negeri 24 
- Coklat itu dimakan dengan lahap oleh Dina 
- Ruangan itu dirapihkan Ibu tadi pagi 
- Dompet itu ditemukan oleh Andi di tempat sampah 
- Sepeda Anjas tertabrak kereta tadi siang 
  اإلندونيسية اللغة يف هولللمج بٍتادل صائصخب -ٕ
 كما فهي اإلندونيسية اللغة يف للمجهول ادلبٍت خصائص أّما
 :يلي
 .ألفعال خيضع ادلوضوع‌-أ 
 . ter-kanأو di- ter  تأثَت لو ادلسند‌-ب 
 يفقد فعل يتبعو ، الشخص ضمَت) شخصية مسند ىو ادلسند‌-ج 
 (.البادئة
 .الفعل ادلعلوم موضوع ىو الّسلبية اجلملة يف الكائن‌-د 
 ىاتُت إزالة ديكن ، ذلك ومع. معها أو ّٔا كلمات ىناك تكون‌-ه 
 .اجلملة معٌت يتغَت ولن الكلمتُت
 اإلندونيسية اللغة يف للمجهول ادلبٍت أنواع‌-و 
 



































 ٕٚ:قسمُت إىل اإلندونيسية اللغة يف للمجهول ادلبٍت ينقسم
 وجود إىل ربتاج اليت اجلملة ىو, ادلتعدي للمجهول ادلبٍت‌- أ
  atau O-P-S-K  O-P-Sفهو  ىذه اجلملة منوذح أّّما. ادلفعول
  :ادلثال سبيل وعلى
Jambu dilempar Tono. (O=Jambu, P=dilempar, S=Tono) 
Ikan mas dimasak Bu Susi. (O=ikan mas, P=dimasak, S=bu susi) 
Novel dibaca Andi di kamar. (O=novel, P=dibaca, S=andi, K=dikamar). 
Genting rumah diperbaiki ayah agar tidak bocor saat hujan. (O=gentin rumah, 




Mobil sedang dicuci. (S=mobil, P=sedang dicuci) 
Andi terjatuh. (S=andi, P=terjatuh) 
Buku itu dibeli di toko buku. (S=buku itu, P=dibeli, K=di toko buku) 
Topi itu terlempar ke sungai. (S=topi itu, P=terlempar, K=ke sungai) 
 
 اإلسالمية الثّانوية المدرسة في العربية اللغة عليمت وصف   -د 
 العربية اللغة تعليم تعريف -ٔ
التعليم موقف يتميز بالتفاعل بُت طرفُت رئيسُت: مرسل وىو 
ادلعلم، مستقبل وىو التلميذ، ويسعى ادلعلم خبلل ىذا ادلوقف ويف ظل 
توافر شروط معينة، ويف ضوء أىداف تعليمية زلدودة إىل مساعدة 
التلميذ على أن يكتسب رلموعة من ادلعارف والتجاىات وادلهارات، 







































ىل تعديل سلوكو وتعمل على منوه منوا  شامبل واليت تؤدي بدورىا إ
 ٕٛمتكمبل.
 ،العصر ذاى يف الكبلسيكية اللغات احدى يى العربية اللغة
 وتعاىل وسبحان واهلل العال احناء يف األمة لتعلم استمرارا اآلن حىت ولكن
 درسةادل منذ بدأ العربية اللغة تعليم .ميالكر  القرآن بوصيلة وحيرس
‌‌.نويةثاال درسةوادل توسطةادل درسةوادل اإلبتدائية
 تطور يف العلمية أنشطة وى نويةثاال درسةادل يف العربية اللغة تعليم
 اللغة عن لسانية أو كتابية معرفة إّما الطبلب العربية‌اللغة الكفاءة
 يصدر الذي اإلسبلم وفهم العربية اللغة‌عن الطبلب عرفةادل لزيادة .العريب
 .العربية اللغة باستخدام والّسنة القرآن من
 ُتب يتعلق الذي اإلصطبلح ثبلث ناكى العربية اللغة تعليم يف
 اإلصطبلح ذاىو  .جيد والفهم عرفةدل الطبلب على وجب الذي اآلخرين
 .التعليم وأساليب التعليم وطريقة التعليم مدخل وى
 طريقة إليها تستند اليت نطلقاتادل وب يقصد وى التعليم مدخل
 الطبيعة إىل والنظرة ،تعليمها وفلسفة اللغة فهومدل اىتصور ثل م التعليم
 الذي األسلوب وى التعليم طريقة .ُتالدتعلم وشخصية ,اإلنسانية
 من حيّققها أن يريد اليت دافىاأل إىل الوصول يف عّلمادل ويستخدمُ 
 يقوم اليت واإلجراءات األنشطة من موعةرل وتشمل , التعليميّ  وقفادل
 أو حقيقة أو مفهوم لتوضيح الطلبة مع بالتعاون الصف يف عّلمُ ادل ّٔا
 .الدرس ضموندب متعّلق استنتاج إىل التوصل







































 ،األساسّية التعليمي نهجادل مكّونات من وى التعليم أساليب
 ويعترب ،والطالب نهجادل مكّونات ُتب وصل مهزة التعليم أسلوب ويعد
 وبأن التعليم أسلوب ويعرف ،التعليمّية العملّية يف األساس وى عّلمادل
 يف الدراسّية اّدةادل عرض يف عّلمادل يستخدمها اليت الكيفية عن عبارة
 و.أسلوب يف اآلخر عّلمادل عن يتمّيز معّلم وكل ،الصفية الغرفة
 اإلسبلمبة انويةثّ ال درسةادل يف العربية اللغة التعليم دافىأ -ٕ
 عن الطبلب تعلم نويةثّاال درسةادل يف العربية اللغة تعليم يف
 العربية اللغة ويفهم يتكلم أن الطبلب يقدر لكي العربية اللغة هاراتادل
 يقدر فهي العربية اللغة العامة دافىاأل أّما .شفويا أو كتابيا إّما
 :يلي كما ,اللغوية هاراتادل ويدارس يتقن أن الطبلب
 اإلستماع مهارة‌.أ 
 الكبلم مهارة‌.ب 
 القرأة مهارة ‌.ج 
 الكتابة مهارة‌.د 
 أن الطبلب يقدر العربية اللغة تعليم عن دفاذل ذالك وجبانب
 .والقواعد فرداتوادل األصوات :يشمل الذي اللغة العناصر ٖ يتقن
 العربية اللغة تعليم منهج يف للمجهول بٍتادلادلبٍت للمعلوم و  -ٖ
 العربية اللغة مواد من ادةادل وى للمجهول بٍتادلادلبٍت للمعلوم و 
 دافىاأل أّما .عشر اينثّ ال صف نويةثّاال درسةادل يف الطبلب تعلم الذي
 والكبلم القراءة الطبلب يقدر فهو للمجهول بٍتادلادلبٍت للمعلوم و  تعليم
 



































 بٍتادلادلبٍت للمعلوم و  يستخدم الذي ادةبادل يتعلق الذي اإلنشاء والكتابة
 .الفاعل نائب أو للمجهول
 نويةثّاال درسةادل يف للمجهول بٍتادلادلبٍت للمعلوم و  تعليم
 يف وجودةادل والقواعد والقراءة احلوار من وى الطبلب كتاب يف اإلسبلمية
 الفعل فهم يف الطبلب يسهل اليت التدريبات بزيادة البحث وضوعادل
 .للمجهول بٍتادلادلبٍت للمعلوم و 
 





































 نوع البحث -أ 
تستخدم الباحثة البحث الكيفي و البحث الوصفي بالتحليل التقابلي 
الذي أىم سيماهتو أنو ال يتناول بيانتو عن طريقة معاجلة قيمة إصادرىا.  و 
التحليل التقابلي طريقة البحث عن أوجو التشابو و االختبلف بُت اللغتُت أو 
من األحوال الواقعة يف أكثر ألغراض علمية. ربلل الباحثة ىذه ادلعلومات العامة 
بُت اللغتُت، مث رباول يف التنبؤ بادلشكبلت اليت تنشأ عند  وآّهول ادلعلوم الفعل
تعلم اللغة األجنبية و تفسَت ىذه ادلشكبلت، فتكون نتائج التحليل إسهاما يف 
 تطوير مواد الدراسة لتعليم اللغة األجنبية.
 
 مجتمع البحث وعينتو -ب 
 يف كتابو (Arikunto) أريكونط رأى .والقصد األفراد عمج وى آّتمع
رلتمع ىو مجع   (Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik)  بادلوضوع
و آّتمع ّٔذا البحث  ٜٕ.البحث آّتمع من جزء يى والعينة البحث لقصدا
نظرت  سورابايا الثانوية حسُت ابن دبدرسة الثاين عشر الفصلمجيع الطبلب يف 
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‌ترجمة‌من‌:‌ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Rineka Cipta,2006), 
130. 
 



































الثاين  الفصلالباحثة أن رلتمع ىذا البحث كثَت، فحددت بعينتو وىي طالبات 
 .سورابايا الثانوية حسُت ابن دبدرسة)أ(  عشر
 طريقة جمع البيانا -ج 
 :البيانات جلمع اآلتية الوسائل باستخدام الباحثة تقوم
 (Observasi)ادلبلحظة  طريقة -ٔ
بالظواىر  وإحساس دبعرفة البيانات لنيل عملية مبلحظة ىي
 على ادلعلومات تعتمد اليت االستماع أو ادلشاىدة من مباشرا إحساسا
 ٖٓقبل. من ادلعروفة
قد قامت الباحثة ّٔذه الطريقة لنيل البيانات عن عملية تعليم 
أوجو التشابو يف  وآّهول ادلعلوم الفعل مستوىاللغة العربية خاصة على 
 أو اإلختبلفو.بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
ويف ىذا البحث حضرت الباحثة إىل ادلدرسة مباشرة جلمع 
 الفصل طبلبالبيانات. تبلحظ الباحثة إىل أنشطة تدريس اللغة العربية 
دلعرفة حال نشاط  سورابايا الثانوية حسُت ابن دبدرسة الثاين عشر
 اسة و حال بيئة ادلدرسة.الطبلب عند الدر 
‌  
                                                          
 :من يًتجم  ٖٓ
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 
Bandung, 2015), hlm 226 
 



































 (Wawancara) ادلقابلة طريقة  -ٕ
 جهة من بالتساؤل احملتاجة البيانات لنيل عملية ىيادلقابلة 
وىي ألة جلمع  ٖٔ.ادلعّينة األىداف على اعتمادا و شفويا واحدة
 احلقائق اإلجتماعية خفية كانت أو جلية.
 التحليل‌تطبيققد قامت الباحثة ّٔذه الطريقة لنيل البيانات عن 
 ادلعلوم الفعل مستوى اإلندونيسية واللغة العربية اللغة بُت التقابلي
يف التعليم اللغة العربية. تعقد ادلقابلة دبعلمة اللغة العربية و  وآّهول
 .سورابايا الثانوية حسُت ابن دبدرسة الثاين عشر الفصلتبلميذ 
 (Dokumentasi) الوثائق طريقة -ٖ
 الكتب من مكتوبة ومصدرىا البيانات مجع طريقة الوثائق ىي
قد قامت الباحثة ّٔذه الطريقة لنيل  ٕٖ.وغَتىا واجلرائد وآّبلت
ادلصادر ادلكتوبة أو الوثائق ادلناسبة. ولكن يف ىذا البحث تركز الباحثة 
 على ربليل ادلواد التعليمية.
 
 بنود البحث. -د 
 واستعملت .البيانات جلمع الباحثة استخدمتها الة ىو البحث بنود
 :منها االتية البنود الباحثة
                                                          
 :من يًتجم ٖٔ
Sigit Pramono, Panduan Evaluasi Bealajar Mengajar, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm: 207 
 من يًتجم  ٕٖ
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 131 
 



































 الفعل مستوى على التقابلي التحليل نتائج تطبيق دلعرفة ادلبلحظة صفحة -ٔ
 الفصل طبلب لدى العربية اللغة تعليم يف منو االستفادةو  وآّهول ادلعلوم
 سورابايا الثانوية حسُت ابن دبدرسة الثاين عشر
إىل  للوصول الوثائق طريقة يف واإللكًتونية والصور ادلكتوبة الوثائق -ٕ
 حسُت ابن التبلميذ دبدرسة وعدد ادلدرسة عن وادلعلومات البيانات
 .سورابايا الثانوية
 دبدرسة الثاين عشر يف العربية اللغة تعليم عن للمقابلة األسئلة رلموعة -ٖ
 سورابايا. الثانوية حسُت ابن
يف مجع  الطبلب كفاءة عن وادلعلومات احلقائق لنيل االختبار يف األسئلة -ٗ
 .التحليل قبل مهارة
 
 تحليل البيانات -أ 
 تتبع الباحثة ىذه الطريقة التالية يف ربليل البيانات:
طريقة الوصفي، أن تبُت الباحثة اآلراء اليت تتعلق بادلشكلة يف ىذه  -ٔ
 .الرسالة
 على ستقسم الكيفية البيانات ربليل طرق فإنطريقة التحليل التقابلي،  -ٕ
 ٖٖ:وىي (Huberman) وىوبَتمان (miles) ميلس رأى كما خطوات أربعة
 ودراسة ادلبلحظة سبيل على مجيعها البيانات ذبمع :البيانات مجع‌(أ 
 .بدقة ومطالعتها الكتب
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 من يًتجم 
Djam’an Satori, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta cv, 2014), 158. 
 



































 مناسبا فيها كان دبا البيانات الباحثة زبتار :البيانات تلخيص‌(ب 
 .البحث دبوضوع وموافقا
 مجيعها البيانات تلك الباحثة وربلل تدرس :البيانات عرض‌(ج 
 العربية اللغة بُتتقابلي  ربليل وىي البحث موضوع على للحصول
 االستفادةو  وآّهول ادلعلوم الفعل مستوى على اإلندونيسية اللغة و
 .العربية اللغة تعليم يف منو
 الدراسة من انتهاء بعد اخلبلصة الباحثة تكتب :االستنتاج‌(د 
 .والتحليل
 



































 عرض البيانات وتحليلها
 .سورابايا اإلسالميةحسين الثانوية  ابنمدرسة  لمحة عن -أ 
 .سورابايا اإلسالمية الثانوية حسين ابن مدرسةىوية  .ٔ
 سورابايا‌اإلسبلمية الثانوية حسُت ابن مدرسة:    اسم
 سيدوتوفو سيمامفَت سورابايا ٚٔ-٘ٔرقم  ٔ إيراوايت: شارع  العنوان
   سيدوتوفو:    القرية
 سورابايا:    ادلدينة
 : جاوى الشرقية   الوالية
 ٖٕٖٙٔٓٓٛٚ٘ٔٔ:  منرة احصاءات ادلدرسة 
 ٖٖٗٓٔٓٙٚٔٓ:    رقم اذلاتف
 ب :  شهادة ادلدرسة
 ساعيدي: زلمد   رئيس ادلدرسة
 
 سورابايا اإلسالميةحسين الثانوية  ابنمدرسة تاريخ تأسيس  .ٕ
سورابايا إحدى ادلدارس الثانوية يف  اإلسبلمية الثانوية حسُت ابن مدرسة 
يف  . ٕٓٔٓسورابايا  اإلسبلمية الثانوية حسُت ابن مدرسة تؤسسسورابايا، 
رئيس ادلدرسة ىو الدكتور أندوس احلاج  ٕٗٔٓ-ٜٕٓٓالفًتة اليت تًتاوح 
رئيس ادلدرسة ىو زلمد ساعيدي. ٕٚٔٓ-ٕٗٔٓجيبلين، يف سنة 
 



































 سورابايا اإلسالميةحسين الثانوية  ابنمدرسة والبعثة في  الرؤية .ٖ
 (Visi) الرؤية -ٔ
وادلتخلق و اإلجناز " ربقيق اإلنسان الذي لديو ادلتفوقة 
 ".تعاىل هلل والتقوى اإلديان على ادلبنية الكردية باألخبلق الكردية
 (Misi)البعثة  -ٕ
 ترقية السلوك والعملية الدينية اإلسبلمية‌-أ 
 تطبيق التعلم واإلرشاد فعالية‌-ب 
  ترقية  روح التميز مكثفة‌-ج 
 ومجيلة ونظيفة صحية مدرسية بيئة علذب‌-د 
 إمكاناهتم معرفة على الطبلب مجيع وتساعد تشجع‌-ه 
 
 اإلسالمية الثانوية حسين ابن مدرسةأحوال الوسائل التعليمية في  .ٗ
 سورابايا
إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذه الوسائل تساعد كثَتا للطبلب 
 الثانوية حسُت ابن مدرسةلفهم الدرس. والوسائل التعلمية اليت تستعمل يف 
 ، كما يلي : سورابايا‌اإلسبلمية
 سورابايا‌اإلسبلمية الثانوية حسُت ابن أحوال الوسيلة يف مدرسة
 الحال العدد الوسيلة التعلمية الرقم
 جيد ٔ مكتب ناظر ادلدرسة ٔ
 



































 جيد ٔ حجرة األساتيذة ٕ
 جيد ٔ االستشارة التوجيو غرفة ٖ
 جيد ٔ ادلقصف ٗ
 جيد ٔ ادلكتبة ٘
 جيد ٔ ملعب ٙ
 جيد ٔ مصلى ٚ
 جيد ٜ الفصل ٛ
 جيد ٖ احلمام ٜ
 جيد ٔ معمل الطبيعية ٓٔ
 جيد ٔ معمل احلاسوب ٔٔ
 جيد ٔ سلزن ٕٔ
ٖٔ LCD ٖ جيد 
 
 كل الفصل فكما يلي :لوأما الوسائل التعليمية 
 سبورة  .ٔ
  القلم .ٕ
 مروحة .ٖ
 



































 مكتب وكرسي للمدرس .ٗ
 للطبلب والكراسي ادلكاتب .٘
 
 اإلندونيسية واللغة العربية اللغة في لمجهولفعل المعلوم واال ينب الّتقابلي  -ب 
 نيةثاال اللغة وقواعد األوىل اللغة قواعد للمقابلة جيّرب اليت الّنشاط وى الّتحليل
يس و رابيت الدو, َت ذا الّتحليل تطّور على جارليس فتُت. ىاللغ ُتب اإلختبلفات ليجد
نية يسّبب بوجود ثات اليت فعل يف تدريس اللغة اليقال أّن األخطائا ذه الّنتيجة األوىلىو 
ة فيسبب ثانياللغة ال تعليمنية, وأّما الّسهولة يف ثااألوىل واللغة ال اللغة ُتختبلفات باإل
 نية.ثااللغة األوىل واللغة الُت بوجود الّتشأّات ب
اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف  ُتبحث عن اإلختبلفات والّتشأّات بلل 
يل الّتقابلي. باستخدام للمجهول, يستخدم الباحث طريقة الّتحلبٍت ادلللمعلوم و  ادلبٍت
يم والتعّلم. أّما الّتشأّات واإلختبلفات بينهما, حىت يسّهل يف الّتعل الطّريقة فيجد ذهى
 للمجهول يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية فكما يلي:بٍت ادل ُتاإلختبلفات ب
 العربية اللغة للمعلوم والمبني للمجهول في التشابو بين الفعل المبني اوجو -ٔ
 اإلندونيسية. واللغة
 المعلومالفعل 
 الفعل المعلوم في اللغة اإلندونيسية الفعل المعلوم في اللغة العربية
يوجد فيهما الفعل والفاعل وحيتاج  .ٔ
 ادلفعول بو )ادلتعدي(
 ادلثال: خلَق اهللُ اإِلنَسانَ 
  (subjek)فيهما الفعليوجد  .ٔ
وحيتاج   (predikat)والفاعل
 objek)  (aktif).ادلفعول بو
 





































Allah menciptakan manusia 
يوجد فيهما الفعل والفاعل فقط  .ٕ
من حيث ادلعٌت والحيتاج ادلفعول 
 )البلزم( بو
 ادلثال: سقَط القلمَ 
يوجد فيهما الفعل والفاعل فقط  .ٕ
من حيث ادلعٌت والحيتاج ادلفعول 
  (aktif intransitif) بو
 ادلثال:
Bolpoin itu jatuh  
ادلتعدي يف اللغة ينقسم ادلعلوم  .ٖ
العربية إىل ثبلثة أقسام، وىي متعد 
إىل مفعول واحد، متعد إىل 
 مفعولُت، متعد إىل ثبلثة مفاعل.
 ادلثال: 
 كتَب الطّالُب رسالةً ‌-أ 
 أعطيتك اخلبزَ ‌-ب 
 أخرَب زلمٌد أمَتو األخرةَ  -ج 
ينقسم ادلعلوم ادلتعدي يف اللغة  .ٖ
اإلندونيسية إىل ثبلثة أقسام، 
 مفعول إىل وىي متعد
، متعد إىل  (ekatransitif)واحد
، متعد  (dwitransitif) مفعولُت
 transitif) إىل ثبلثة مفاعل
intransitif). 
 : ادلثال
 Siswa menulis surat -أ 
 Saya memberi kamu roti -ب 
 Muhammad memberi kabar-ج 
kepada umatnya tentang 
akhirat 
و من التعريف ادلذكور أن ادلعلوم يف اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية لو شبيو 
وىو ذكر فيهما الفعل والفاعل وحيتاج ادلفعول بو عند ادلتعدي وال وحيتاج 
اللغة و ينقسم ادلعلوم ادلتعدي يف اللغة العربية و ادلفعول بو عند البلزم. 
 



































، متعد  (ekatransitif)مفعول واحد إىل اإلندونيسية إىل ثبلثة أقسام، وىي متعد
 .(transitif intransitif) ، متعد إىل ثبلثة مفاعل (dwitransitif) إىل مفعولُت
 
 الفعل المجهول
في اللغة  الفعل المجهول الفعل المجهول في اللغة العربية
 اإلندونيسية
 الّسلبية عٌتكبلمها يدّل على م .ٔ
 ادلاءَ  ُشِربَ ادلثال: 
 الّسلبية عٌتعلى م كبلمها يدلّ  .ٔ
 ادلثال:
 hasan telah diminum ir ituA 
 فعولادل وجود إىل حيتاج .ٕ
 ادلثال: 
 الّسيارةُ  تْ رُِكبَ 
 فعولادل وجود إىل حيتاج .ٕ
 ادلثال: 
Mobil itu dikendarai oleh 
Ahmad 
الفعل ، )شكل الفعل تغييىر .ٖ
و اضي آّهول ضّم أوالادل كسر و
ضارع ما قبل األخر ويف الفعل ادل
وفتح ما قبل  وآّهول بضّم أوال
 (.األخر
 ادلثال:
 علي اْلِكَتاَب )معلوم(  َأَخذَ  
 اْلكتاَب )رلهول( ُأِخذَ 
 men -ة زياد) ،شكل الفعل تغييىر .ٖ
 . (terأو di - يكون ber - أو
 ادلثال: 
Ali mengambil buku     )معلوم( 
Buku itu diambil oleh Ali   )رلهول(  
 باجلملة اإلمسية مثّ الفعل تبداء .ٗ اإلمسية مثّ الفعل باجلملة تبداء .ٗ
 




































 اهلل من العناية ْعَطىيُ  سلمادل
 ادلثال: 
Seorang muslim akan diberikan 
perlindungan dari Allah. 
و ينقسم وقوع وقت إىل استنادا .٘
إىل قسمُت، األول يف وقت 
 ادلاضي و الثاين وقت ادلضارع.
 الّرسالة ُرِسَلتْ  ادلثال:
و ينقسم إىل وقوع وقت إىل استنادا .٘
قسمُت،  األول يف وقت ادلاضي و 
 الثاين وقت ادلضارع.
 ادلثال: 
Surat itu telah dikirim oleh Fatimah 
 اللغة يفتكوين ادلبٍت للمجهول  .ٙ
 بطريقة ٍتيع واإلندونيسية العربية
 إىل علومادل الفعل شكل تغَت
 آّهول. الفعل
 ادلثال: 
 :للمعلوم ادلبٍت الفعل‌.أ 
 وزَ ادل دُ أمحَْ  َأَكلَ 
 مفعول فاعل فعل
 :للمجهول ادلبٍت الفعل‌.ب 
 وزُ ادل ُأِكلَ 
 الفاعل نائب فعل
 اللغة يفتكوين ادلبٍت للمجهول  .ٙ
 بطريقة ٍتيع واإلندونيسية العربية
 الفعل إىل علومادل الفعل شكل تغَت
 آّهول.
 ادلثال: 
Kalimat  aktif 
Ahmad  memakan  pisang 
    S           P             O 
Kalimat  pasif 
Pisang  dimakan  oleh  Ahmad 
S        P                 K 
 ماذل كبلمهاقد عرفنا أن ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية  
ٍت مع على يدلّ  كبلمها فهي بينهما الّتشأّات أّما .واإلختبلفات الّتشأّات
الفعل ، يف لغة العربية )شكل الفعل تغييىرو‌فعولادل وجود إىل حيتاج. و الّسلبية
 



































و اضي آّهول ضّم أوالادل ضارع آّهول بضّم ما قبل األخر ويف الفعل ادلكسر و
 يكون ber - أو men -ة زياد)‌( ويف لغة اإلندونيسية وفتح ما قبل األخر وأوال
- di أوter) .و ينقسم وقوع وقت إىل استناداو‌اإلمسية مّث الفعلباجلملة  تبداءو‌
تكوين ادلبٍت و‌إىل قسمُت، األول يف وقت ادلاضي و الثاين وقت ادلضارع
 إىل علومادل الفعل شكل تغَت بطريقة ٍتيع واإلندونيسية العربية اللغة يفللمجهول 
‌.آّهول الفعل
 
 واللغة العربية اللغة في والمجهول المعلوم الفعل بين اإلختالف اوجو -ٕ
 .اإلندونيسي
 الفعل المعلوم
 الفعل المعلوم في اللغة اإلندونيسية الفعل المعلوم في اللغة العربية
توجد الكلمة يف اللغة العربية مجلة  .ٔ
 فعلية
 ادلثال: قرأَ زلمٌد الكتابَ 
 تستخدم اجلملة اإلمسية .ٔ
 ادلثال:
Muhammad membaca buku 
 وادلضارعالفعل من الفعل ادلاضي  .ٕ
 ادلثال: فتَح أمحُد الباَب 
 يَ ْفَتُح أمحُد البابَ 
الفعل ليس من الفعل ادلاضي  .ٕ
 وادلضارع
 ادلثال:
Ahmad membuka pintu 
وجود الفاعل لفظا  اللغة العربية و من الشرح الّسابق قد عرفنا أن ادلعلوم يف
أو تقديرا )مجلة فعلية( وفعلو ماض ومضارع وخيتلف يف اللغة اإلندونيسية 
 



































 يذكر الفاعل لعمل الفعل )مجلة امسية( وفعلو رلّرد بالزيادة.
 
 الفعل المجهول
في اللغة  الفعل المجهول الفعل المجهول في اللغة العربية
 اإلندونيسية
األغراض  لغرض من وخذف فاعل .ٔ
 يسّم بنائب الفاعل أو
 البابُ  فُِتحَ ادلثال: 
 بل قّلب  فاعلو خيذف فبل .ٔ
 ادلثال: 
Pintu itu telah dibuka oleh Mahmud 
 تعديادل والفعل البلزم الفعل من .ٕ
 ادلثال: 
 )ادلتعدي( الّسيارة تْ رُِكبَ 
 )البلزم( مجيلة ليلة ُسِهَرتْ 
عدي وال تيتكون من الفعل ادل .ٕ
 يتكون من الفعل البلزم
 ادلثال: 
Mobil itu dikendarai oleh Ahmad 
اضي حركة الفعل، الفعل ادلَت تغي .ٖ
و آّهول ضّم أوال كسر ما قبل و
ضارع آّهول األخر ويف الفعل ادل
 وفتح ما قبل األخر وبضّم أوال
 ادلثال: 
رَّةَ  الَفبلَّحُ  ْزرَعُ يَ   )معلوم(  الذُّ
رَّةُ  ْزرَعُ يُ   )رلهول( االذُّ
 men -ة زياد، زيادة الفعل َتتغي .ٖ
 .terأو  di – يكون ber - أو
 ادلثال:
Petani itu menanam jagung  )معلوم( 
  
Jagung itu ditanam oleh petani 
   )رلهول(
 اإلسم مثّ  بالفعل تبداء .ٗ
 ادلثال: 
 اإلسم فبل تبداء بالفعل مثّ  .ٗ
 ادلثال: 
 



































 اهلل من العناية سلمُ ادل ْعَطىيُ 
 الفعل
Seorang muslim akan diberikan 
       Subjek 
perlindungan dari Allah. 
 
 اللغة يف للمجهول بٍتادل بناء يف .٘
 .الفاعل بنائب تسم العربية
 ادلثال: 
 :للمعلوم ادلبٍت الفعل‌. أ
 نقودَ ال دُ أمحَْ  مَحَلَ 
 مفعول فاعل فعل
 :للمجهول ادلبٍت الفعل‌. ب
لَ   نقودُ ال  محُِ
 الفاعل نائب فعل
 وزاد قّلب بل الفاعل خيذف فبل .٘
 .الكلمة يف ”Oleh“ بالكلمة
 ادلثال: 
Kalimat  aktif 
Ahmad  membawa  uang 
    S           P             O 
Kalimat  pasif 
Uang  dibawa  oleh  Ahmad 
S        P                 K 
 بنائب وأنيب الفعل حذف .ٙ
 .الفاعل
 ادلثال: 
 :للمعلوم ادلبٍت الفعل‌. أ
 لرزَّ ا َزْيدٌ  طََبخَ 
 مفعول فاعل فعل
 :للمجهول ادلبٍت الفعل‌. ب
 الرزُّ  طُِبخَ 
 الفاعل نائب فعل
 ادلبٍت ادلكان ادلفوعل يف تبديل .ٙ
 .آّهول ادلبٍت يف بالفاعل ادلعلوم
 ادلثال: 
Kalimat  aktif 
zaid  memasak  nasi 
    S           P             O 
Kalimat  pasif 
Nasi  dimasak  oleh  zaid 
S        P             K 
 



































 تسمّ  أو يف الكبلم فاعلو يذكر مال ىو العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت 
 يف الكبلم الفاعل خيذف فبل اإلندونيسية اللغة يف أّما الفاعل، بنائب
  - di أو -ter بالكلمة تبدأ وعادة
 وفعل ادلتعدي فعل يعٍت قسمُتإىل  ينقسم العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت 
 فحسب.  فعل ادلتعدي يف فيجد اإلندونيسية اللغة يف أّما زم، البل
 اإلندونيسية اللغة أّما يف الفعل، حركة بتغَت العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت 
 الفعل. فبتغَت زيادة
 الفعلية اجلملة( تبدأ بالفعل أن يستطيع العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت(، 
 اجلملة يستخدم الفعلية ألنّو باجلملة يستطيع فبل اإلندونيسية اللغة يف أّما
 .أبدا اإلمسية
 يف أّما الفاعل، بنائب وتسمّ  الفاعل خيذف العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت 
 قبل”oleh“ بكلمة  يزيد وعادة الفاعل خيذف فبل اإلندونيسية اللغة
 الفاعل.
 يف الفاعل  أّما بنائب وأنيب الفعل حذف العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت 








































 في تعليم اللغة العربيةمنو  االستفادة -ج 
 اإلعبلم ووسائل التعلم دافىأ من تشمل اليت عناصر عدة التعلم يفكان 
 .والتقييم واألساليب
 اإلعداد مرحلة . أ
 األساسية ادةادل .ٔ
 نويةثاال درسةادل يف يدرسادلبٍت للمعلوم و ادلبٍت للمجهول  ادةادل
ادلبٍت  بتعليم ادلتعلقة األساسية ادلادة كان  عشر، ينثاال الصف يف اإلسبلمية
 ادلوضوع ربت الثالث باب الطبلب كتاب يف يبحثللمعلوم و ادلبٍت للمجهول 
 :مهارة الًتكيب، كان فيو البخاري يف اإلمام
  "سينا ابنو  اخلطاب ابن عمر اإلسبلم رجال من" عن واحلوار القراءة‌-أ 
 .الفاعل ونائب جهولملل بٍتادل الفعل قواعد على تويرب اليت
 ادلبٍت للمعلوم و ادلبٍت للمجهول  عن الّصرفية والقواعد النحوية القواعد ‌-ب 
 رجال من" عن اجلديدة الدفردات باستخدام اجلمل تكوين على التمرين‌-ج 
 ."سينا ابنو  اخلطاب ابن عمر  اإلسبلم
 :المادة )اْلِحَواُر(
َنا ابن  ِسي ْ
َرة احلََياِة لِبَ ْعِض ُعَلَماِء اإْلْسبَلِم يف مَ  ْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة )قَ رَأَ الطُّبلَُّب ِكَتاَب ِسي ْ
نَ ُهْم احلَِْواُر اآْليت( َفَجَرى  بَ ي ْ
َرة ُعَلَماِء اإْلْسبَلِم ؟:   َسْلَمانُ  بَلُم َعَلْيُكم يَا َحِنْيف، َىْل قَ رَْأَت ِسي ْ  السَّ
بَلم، نَ َعم قَ رَْأتَ َها  َحِنْيف  : َو َعَلْيُكُم السَّ
 



































َها ؟  َسْلَمانُ  ْن قَ رَْأَت ِفي ْ  : َعمَّ
َنا، َو أَْنَت ؟ ابن: قَ رَْأُت َعْن   َحِنْيف  ِسي ْ
 رَْأُت َعْنُو.: أَنَا أَْيًضا قَ   َسْلَمانُ 
نَا ؟ ابن: َماَذا تَ ْعِرُف َعْن   َحِنْيف  ِسي ْ
َها ِبَدايَةَ  ٖٓٚخُبَاَرى َسَنَة : أَنَُّو ُوِلَد يف َمِديْ َنة  َسْلَمانُ   ه َو َعاَش ِفي ْ
 َحَياتِوِ 
 : ِقْيَل أَنَُّو َحِفُظ اْلُقْرآنَ   َحِنْيف
َنا اْلُقْرآَن َو َدَرَس ُعُلْوَم اللَُّغِة َواأْلََدَب  ابن: َأَجل، َقْد َحِفُظ  َسْلَمانُ  ِسي ْ
 َوُىَو ُدْوَن اْلَعاِشَرِة ِمْن ُعْمرِهِ 
 ِإىَل ِدرَاَسِة ُكُتِب اْليُ ْونَان ؟: َو قَ رَْأُت أَْيًضا أَنَُّو َماَل   َحِنْيف
رًا: نَ َعم، َوُىَو أَْيًضا َقْد بَ رََع يف ِعْلِم الطّْبّْ َوىُ   َسْلَمانُ   َو يَ زَاُل َصِغي ْ
َنا يف  ابن: َوَقِد اْشتَ َغَل  ْيفَحنِ  َعة ِسي ْ الرّْيَاِضيَّات َواْلَفَلِك َو ِعْلِم الطَِبي ْ
َقى َواْلَمْنِطق َو َكاَنْت لَُو ُمَؤلََّفاٌت يف َىِذِه  َواْلَفْلَسَفِة َواْلُمْوِسي ْ
تِْيِنيَّة َو َكاَن ذَلَا أَثَ ٌر ُمَؤلََّفاتُُو ِإىَل اللُّ َوَقْد تُ ْرمِجَْت اْلُعُلْوِم  َغة البلَّ
 نَ ْهَضة َأْورُبَا احلَِْديْ َثةِ يف َعِظْيٌم 
َنا أَلََّف ِكَتابًا يف الطّْبّْ ِامْسُُو ) الَقانُ ْون( َوُىَو  ابن: َعَرْفُت َأنَّ  َسْلَمانُ  ِسي ْ
ِإىَل َعَشرَاٍت ِكَتاب يف الثَّانَِيِة َواْلِعْشرِْيَن ِمْن ُعُمرِِه َو تُ ْرِجَم َىَذا الْ 
 



































ُعُو َستَّ َعْشَرَة َمرًَّة بِ ِمَن اللَُّغات اأْلَْجَنِبيَِّة  اللَُّغة َوَقْد أُِعْيَد طَب ْ
تِْيِنيَِّة   َعَشَر ِمَن اْلِمْيبَلِديَّةِ يف اْلَقْرِن اخْلَاِمِس البلَّ
َنا َأوَُّل طَِبْيٍب اْستَ ْعَمَل  ابن: َو   َحِنْيف  اجْلِرَاَحِة.يف التَّخِديْ َر ِسي ْ
َنا بَ ُْتَ َكِثَْتٍ ِمَن اْلِببَلِد اإْلْسبَلِميَِّة َو َقْد زَاَدُه َذِلَك  ابنتَ نَ قََّل :  َسْلَمانُ  ِسي ْ
َياِسيَِّة َو تَ َوىلَّ َمْنِصَب الوِزَارَِة  َرًة َوَمْعرَِفًة. َكَما َشَرَك يف احْلََياِة السّْ ِخب ْ
َياِسيَُّة َخالَِيًة ِمَن اْلَمَتاِعِب فَ َقْد ُسِجَن َمرَّتَ ُْتِ َو لَْ َتُكْن َحَيا تُُو السّْ
َد بِاْلِقَتالِ َو   ُىدّْ
نَا ِإَذا َواَجَو ُمْشِكَلًة ِعْلِميًَّة تَ َردَّّد ِإىَل اْلَمْسِجِد َصلَّى  ابن: َكاَن  َحِنْيف ِسي ْ
َل َلُع اأْلِمرَ  ُهَأْن ُيَسهّْ  لِلَِّو طَالًِبا ِمن ْ
رِْكْيب  :الت َّ
 الِفْعلُ  ادلبٍّت للمعلوم ادلبٍت للمجهول




 نِ وْ نُ الَقا ِكتَابَ  ِسْيناَ  ابن أَلَّفَ  نِ وْ نُ الَقا ِكتَابَ  أُلّْفَ 
ْونَ  َجمَ رْ تَ  ْونَ القاَنُ  ِكَتابَ  مَ جِ رْ تُ   ْونَ القاَنُ  ِكَتابَ  الَغرِبِي ُّ
َناسِ  ابنَن ُسجِ  َناسِ  ابنَسَجَن اأَلِمَُت  ي ْ  ي ْ
َناسِ  ابنتُ َلُد  َناسِ  ابنتَِلُد األُُم  ي ْ  ي ْ
 فعل ادلضارع
 نِ وْ نُ الَقا ِكتَابَ  ِسْيناَ  ابن فُ لّْ يُ ؤَ  نِ وْ نُ الَقا ِكتَابَ  فُ لَّ يُ ؤَ 
 



































 نَ وْ القاَنُ  ِكَتابَ  تَ ْرِجمُ يُ 
ْونَ  الَغرِ  تَ ْرِجمُ يُ   ِكَتابَ  بِي ُّ
 نَ وْ القاَنُ 
َنا ابنُيْسَجَن  َنا ابنَيْسُجَن اأَلِمَُت  ٍسي ْ  ٍسي ْ
  الفعل ادلاضي ادلبٍت للمجهول "ُضمَّ أوَّلُُو َو ُكِسَر َما
 قَ ْبَل اآلِخِر"




  المبني الماضي الفعل  المبني الماضي الفعل
 للمجهول للمعلوم للمجهول  للمعلوم
 رُ يُْذكَ  يُْذُكرُ  ذُِكرَ  ذََكرَ 
 ُيِشارُ  رُ  ُيِشيْ  ُأِجْيبَ  َأَجابَ 
 حُيَاَسبُ  حُيَاِسبُ  ُحِسْيبَ  َحَسبَ 
 ُيْشتَ َرطُ  طُ َيْشًتَِ  طَ اْشًتُِ  َرطَ  ِاْشتَ 
 ُيْسَتْحَسنُ  َيْسَتْحِسنُ  اُْسُتْحِسنَ  ِاْسَتْحَسنَ 
 الُ قَ يُ  ْولُ قُ يَ  ِقْيلَ  قَالَ 
 
‌للمعلوم المبنً‌للمجهول ًّ ‌المبن ‌التركٌب
X فاعل فاعل 
 





































 فيو يوجدلكن و  الفاعل اليوجد للمجهول بٍتادل تركيب يفادلثال  :البيان
 يف خيذف الفاعل وأّما للمعلوم، بٍتادل يف وب مفعولو اصل الذي الفاعل نائب
 :ثالادل يف كما .للمجهول بٍتادل
َناسِ  ابنَوَلَدْت األُُم    ي ْ
 للمجهول بٍتادل يف وأّما وفاعل كا يقوم للمعلوم بٍتادل يف مُ األُ  كلمة
 بٍتادل يف وأّما ومفعول كا يقوم للمعلوم بٍتادل يف ابن وكلمة الفاعل، فيخذف
 َوَلَدتْ يف كلمة  تْ وضمَته  .مرفوع وواعراب الفاعل نائب يكون للمجهول
َناسِ  ابن ِلدَ وُ  :للمجهول بٍتادل يف فيكون سينا، ابن تناسب بنائب الفاعل  ي ْ
 التدريس طريقة .ٕ
 الطريقة درسادل حيضر أن جيبادلبٍت للمعلوم و ادلبٍت للمجهول  تعليم يف
 ادي،ادل جيدا الدرس عرض طريقة يف التعليم طريقة ألن التعليم، يف احملدودة
 .بسهولة تقبل وادادل أن حبيث الطلبة لدي بسهولة الدروس فهو لذالك
ادلبٍت للمعلوم و  لتعليم ناسبةادل الطريقة الباحث وجد احلالة ذهى ويف
 الذي النشاط وى التقابلي التحليل .التقابلي التحليل طريقة يىادلبٍت للمجهول 
 استخدامها كندي الغرض مع ُتاللغتُت ب والتشأّات اإلختبلفات يدرس
 استخدام .التعلم يف الطلبة تواجهها قد اليت الصعوبات توقع أو للتنبؤ كأساس
 اللغة يفادلبٍت للمعلوم و ادلبٍت للمجهول  تدريس يف التقابلي التحليل طريقة
ادلبٍت للمعلوم  تدريس يف كتسبةادل الصعوبات سيعرف اإلندونيسية واللغة العربية
 



































 خطوات وأّما .كليهما يف وجودةادل اإلختبلفات بسببو ادلبٍت للمجهول 
 :يلي كما فهي التقابلي التحليل
 اللغة ُتب ٍتيع سيقابل اليت اللغات عن الوصف يى الوصفية، مرحلة‌-أ 
 .هولمعلوم وآّلل بٍتادل يف تركيز يف العربية واللغة اإلندونيسية
 ٍتيع سيقابل اليت اخلاصة العناصر اختيار يى اإلختيارة، مرحلة ‌-ب 
معلوم لل بٍتادل يف اإلندونيسية واللغة العربية اللغةُت ب قابلةادل
 .هولوآّ
 ُتب والّتشأّات اإلختبلفات يعرف الطّريقة يى الّتحليلية، مرحلة ‌-ج 
 القبلة الطّريقة يف الباحث خيتار وبعد .الباحث سيقابل اليت اللغة
 واللغة اإلندونيسية اللغة يف والّتشأّات اإلختبلفات الباحث وصف
 .هولمعلوم وآّلل بٍتادليف  تركيز يف العربية
 يف اإلختبلفات تسبب اليت االحوال يعرف يى التنبؤ، مرحلة‌-د 
 الباحث يصف مثّ  الطّريقة مجيع ينتهى أن وبعد .اللغة تدريس
 وخاّصة العربية اللغة تدريس يف اإلختبلفات يسبب اليت األسباب
 .هولمعلوم وآّلل بٍتادل عن
 سالتدري وسائل .ٖ
 ويف ل.العم لتسهيل ساعدةادل اآللة ٌتعدب الوسيلة من مجع الوسائل
 وسائل ألن اإلعبلم، وسائل إىل حيتاجادلبٍت للمعلوم و ادلبٍت للمجهول  تدريس
 .وضوعادل فهم يف الطلبة تواجو اليت األداة وى اإلعبلم
 



































 فهيادلبٍت للمعلوم و ادلبٍت للمجهول  تدريس يف ستخدمةادل الوسائل وأّما
 والسبورة اإلسبلمية اّنويةثال درسةادل يف عشر ّاينلثا لصف العربية الكتاب
 .والّصورة لقاموساو 
 التقييم. ب
 أن جيب الذي التعليم عنصر وى التقييم .التدريس التقييم وى َتواألخ
 .اللغة أسلوب التعليم التصميم عملية يف اىتطوير 
 إىل واستنادا التعلم، من نوعية لتحديد ومتواصلة منهجية عملية وى التقييم
 إلثبات النشاط التقييم وى التقييم ذاىو  .قرار زبادا أجل من ددةزل َتومعاي اعتبارات
 لتحديد التقييم يهدف وأيضا .ال أم ناجحة كانت األنشطة ىذه كانت إذا ما
 .رجوةادل دافىاأل قيقرب يف الطلبة التقدم مستوى
‌
 التَّْدرِيُب َعلى التَّرِكيب األمثلة:
 (ٔاألول )التدريب 
 ِامبَلء َمَكان النقط يف اجلدول بفعل مبٍت للمجهول
 فعل ادلضارع فعل ادلاضي
 .............. يَ ْقَطعُ  .............. َأَخذَ 
 .............. َيْسَالُ  .............. أََمرَ 
 .............. يَ ْعِرفُ  .............. َرَويَ 
مُ  .............. َعَرفَ   .............. يُ َقدّْ
 



































 .............. يَ ْعَتربُ  .............. أنْ َزلَ 
 





 حّول ُكلَّ مُجَْلٍة ِمَن ادل
 ادلبٍت للمجهول ادلبٍّت للمعلوم
ْسِلُموَن الُقرآَن الَكِرميَ  .ٔ
ُ
 .............. قَ رَأَ ادل
 .............. َشرَب الَصيبُ لَبَ ًنا .ٕ
 .............. طََبَخْت األمُّ الطََّعامَ  .ٖ
ْرسِ  .ٗ  .............. َسَأَل الطَالُب األْسَتاَذ َعِن الدَّ
 .............. َشَهَد أيب الِتلِفْزيُونَ  .٘
 
يف تعليم اللغة  الّتقابلي الّتحليل طريقةباعتبار البيانات القددية فهي إستفادة من 
 على ادلهارات اللغوية: العربية
 واللغةم األ اللغة تكوين يف االختبلفات بُت التمييز يف يساعدمهارة الكبلم:  .ٔ
 . اجلملة تكوينيف  أخطاء وتقليل بطبلقة التحدث من تتمكن حىت الثانية،
 القراءة من تتمكن حىت الثانية اللغة نطق إدخال يف تساعدمهارة القراءة:  .ٕ
 .صحيحة و فصحة
 



































 الثانية اللغة يف للجملة ادلكونة احلروف بُت التمييز يف تساعدمهارة الكتابة:  .ٖ
 .صحيحة الكتابة من يتمكنوا حىت
 حىت ثانية لغة يف اجلمل نطق على التعرف على يساعدمهارة اإلستماع:  .ٗ
 اجلمل فهم من يتمكنوا
على  يف تعليم اللغة العربية الّتقابلي الّتحليل طريقةمن  على شكل العام إستفادة 
 واألسلوب مدخل باستخدام العربية اللغة تعليم يف درسادل ساعدتىي  ادلهارات اللغوية
 واإلختبلفات الّتشأّات وأوج عرفةدب العربية اللغة تدريس يف الطبلب حيتاج كما ناسبادل
 ذاى بينهما اإلختبلفات ووأوج الّتشأّاتو أوج عرفةدب مث. نيةثّاال واللغة األوىل اللغة ُتب
 خطوات وأّما .لئلستخدام ناسبادل التدريس تيجيةاإسًت  حندد أن نستطيع سوف
 :فهي التقابلي التحليل التدريس
 و  العربية اللغة ُتب ٍتيع سيقابل اليت اللغات عن الوصف يى الوصفية، مرحلة .ٔ
 .مجهولمعلوم وادلبٍت لللل بٍتادل تركيز يف اإلندونيسية اللغة
 اللغة ُتب قابلةادل ٍتيع سيقابل اليت اخلاصة العناصر اختيار يى اإلختيارة، مرحلة .ٕ
 .مجهولمعلوم وادلبٍت لللل بٍتادل يف اإلندونيسية اللغة و  العربية
 اليت اللغة ُتب والّتشأّات اإلختبلفات يعرف الطّريقة يى الّتحليلية، مرحلة .ٖ
 الباحث وصف القبلة الطّريقة يف الباحث خيتار وبعد ث.الباح سيقابل
معلوم لل بٍتتركيز ادل اإلندونيسية يف واللغة العربية اللغة يف والّتشأّات اإلختبلفات
 .مجهولوادلبٍت لل
 وبعد .اللغة تدريس يف اإلختبلفات تسبب اليت االحوال ي يعرفى التنبؤ، مرحلة .ٗ
 يف اإلختبلفات يسبب اليت األسباب الباحث يصف مثّ  الطّريقة مجيع ينتهى أن
.مجهولمعلوم وادلبٍت لللل بٍتادل عن وخاّصة العربية اللغة تدريس
 





































 نتائج البحث -أ 
 أنّ  والباحث يستنبط العلمية الرسالة ذهى يف البحث مشكبلت إىل استنادا
 واإلختبلفات الّتشأّات وأوج بالبحث اللغتُت بُت للمقابلة تستخدم الّتقابلي الّتحليل
 كما يلي:  بينهما
 واللغة العربية اللغة يف للمجهولبٍت ادلللمعلوم و  ادلبٍتالفعل  ُتب يقابلتال .ٔ
 :اإلندونيسية
 العربية اللغة يف للمجهولبٍت ادلللمعلوم و  ادلبٍتالتشابو بُت الفعل  اوجو‌-أ 
 :اإلندونيسية واللغة
 الفعل ادلبٍت للمعلوم (ٔ
أن ادلعلوم يف اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية لو شبيو 
وىو ذكر فيهما الفعل والفاعل وحيتاج ادلفعول بو عند ادلتعدي 
ينقسم ادلعلوم ادلتعدي يف و وال وحيتاج ادلفعول بو عند البلزم. 
 إىل اللغة اإلندونيسية إىل ثبلثة أقسام، وىي متعدو اللغة العربية 
،  (dwitransitif) ، متعد إىل مفعولُت (ekatransitif)مفعول واحد
 .(transitif intransitif) متعد إىل ثبلثة مفاعل
 الفعل ادلبٍت للمجهول (ٕ
أن ادلبٍت للمجهول يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية  
. الّسلبيةٍت مع على يدلّ  كبلمها فهي الّتشأّات ماذل كبلمها
 



































، يف لغة العربية شكل الفعل تغييىرو‌فعولادل جودو  إىل حيتاجو 
و اضي آّهول ضّم أوالالفعل ادل) ما قبل األخر ويف الفعل كسر و
( ويف لغة وفتح ما قبل األخر وضارع آّهول بضّم أوالادل
‌. (terأو di - يكون ber - أو men -ة زياد)‌اإلندونيسية 
و ينقسم وقوع وقت إىل استناداو‌باجلملة اإلمسية مّث الفعل تبداءو
‌إىل قسمُت، األول يف وقت ادلاضي و الثاين وقت ادلضارع
 بطريقة ٍتيع واإلندونيسية العربية اللغة يفتكوين ادلبٍت للمجهول و
‌.آّهول الفعل إىل علومادل الفعل شكل تغَت
 اللغة يف للمجهولبٍت ادلللمعلوم و  ادلبٍتبُت الفعل  اإلختبلف اوجو‌-ب 
 .اإلندونيسي واللغة العربية
 الفعل ادلبٍت للمعلوم (ٔ
وجود الفاعل لفظا أو تقديرا  اللغة العربية أن ادلعلوم يف
)مجلة فعلية( وفعلو ماض ومضارع وخيتلف يف اللغة اإلندونيسية 
 يذكر الفاعل لعمل الفعل )مجلة امسية( وفعلو رلّرد بالزيادة.
 الفعل ادلبٍت للمجهول  (ٕ
يف  فاعلو يذكر مال ىو العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت‌(أ 
 فبل اإلندونيسية اللغة يف أّما الفاعل، بنائب تسمّ  أو الكبلم
  di أو -ter بالكلمة تبدأ وعادة يف الكبلم الفاعل خيذف
 فعل يعٍت إىل قسمُت ينقسم العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت‌(ب 
 يف فيجد اإلندونيسية اللغة يف أّما زم، البل وفعل ادلتعدي
 فحسب.  فعل ادلتعدي
 



































 أّما يف الفعل، حركة بتغَت العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت‌(ج 
 الفعل. فبتغَت زيادة اإلندونيسية اللغة
 تبدأ بالفعل أن يستطيع العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت‌(د 
 يستطيع فبل اإلندونيسية اللغة يف أّما ،)الفعلية اجلملة(
 .أبدا اإلمسية اجلملة يستخدم الفعلية ألنّو باجلملة
 بنائب وتسمّ  الفاعل خيذف العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت‌(ه 
 وعادة الفاعل خيذف فبل اإلندونيسية اللغة يف أّما الفاعل،
 الفاعل. قبل”oleh“ بكلمة  يزيد
 بنائب وأنيب الفعل حذف العربية اللغة يف للمجهول ادلبٍت‌(و 
ادلكان ادلفوعل يف  تبديل اإلندونيسية اللغة يف الفاعل  أّما
 .ادلبٍت ادلعلوم بالفاعل يف ادلبٍت آّهول
 تعليم اللغة العربية يفمنو  إستفادة .ٕ
 باستخدام للمجهول ادلبٍتللمعلوم و  ادلبٍت ماّدة يفعليم التّ  إستفادة
 بادلدخل العربية اللغة تعليم يف ادلدّرس يساعدىي  الّتقابلي الّتحليل طريقة
 وأوج عرفةدب .العربية اللغة تعليم يف الطّلبة باحتياج ادلناسب واألسلوب
و أوج عرفةدب مث. نيةثّاال واللغة األوىل اللغة ُتب واإلختبلفات الّتشأّات
 حندد أن نستطيع سوف ذاى بينهما اإلختبلفات ووأوج الّتشأّات
 التحليل عليمالت خطوات وأّما .لئلستخدام ناسبادل التدريس تيجيةاإسًت 







































 واإلختتام اإلقتراحات -ب 
 دلن اإلقًتاح يعطى أن فيقصد العلمية الّرسالة ذهى يف الباحث ينتهى أن وبعد
 :يلي كما العربية اللغة يدرس
 الّتحليل طريقة يستخدم أنّ  العربية اللغة مدرس وخاصة األجنبية اللغة دلدرس .ٔ
 الّصعوبات ليحل العربية اللغة تعليم مساعدة يف البديل من واحد وى الّتقابلي
  .الثّانية كاللغة العربية اللغة عليمت يف الطبلب ويواج اليت
 اليت اللغتُت بُت والّتشأّات اإلختبلفات يبحث أن العربية اللغة للمدرس يرجى .ٕ
 .العربية اللغة وتعلم تعليم يف أسهل ليكون الطبلب على ادلدرس سيدرس
 الّتدريس واألسلوب وادلدخل الطريقة يستخدم العربية اللغة دلدرس يرجى  .ٖ
 .العربية اللغة تدريس يف الطبلب باحتياج ادلناسب
 ذهى الباحث انتهى ووتوفيقو بنعمت باهلل إال قوة وال حول وال هلل وشكرا محدا
 ويسبب ،العلمية الرسالة ذهى يف األخطأت كثَتا ديكن الباحث وعرف. العلمية الرسالة
 العلمية الرسالة ذهى عسى الباحث يرجى الباحث، وادلعرفة القدرة نقصان  احلال ذاى
 .العادلُت ربّ  يا آمُت مجيعا يباركنا اهلل وعسى عامة، وللقارء خاصة للكاتب نافعا تكون
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